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Genealogical Queries 
Queries from subscribers to Swedish American Genealogist will be listed 
here free of charge on "space available basis." The editor reserves the right to edit 
the question to conform to the general format. 
Jeppsson, Olsdotter, Andersson, Svensdotter 
I am searching for the death dates of Anders Jeppsson, b. 1825 and his wife, 
Boel Olsdotter, b. 1834 in 6stra Vemmerlov Parish (Krist.). They both d. in the 
early 1900s. I am also looking for the death dates of Martin Andersson, b. in 
Tung by (?) (Krist.) on 29 Sept. I 826 and his wife, Bengta Svensdotter, b. in 
U:ivestad Parish (Malm.) 17 April 1829. They were last known as living in 
Onslunda Parish (Krist.) in 1862. 
Kay Ellen Martinson Fleming 
3203 N . Cherry Avenue 
Tucson, AZ 85719 389 
Brown 
I am seeking information on Charles V. Brown, also known as Carl Victor 
Brown, who arr. in the U.S. from Madesjo Parish (Kalm.) . On 18 Oct. 1892 he 
m. Hilma Sofia Anderson in Boston and with her had as. Axel Henry Hjalmar 
Brown, b. 23 March 1894. Charles Brown must have d., inasmuch as Hilma later 
m. Alfred Bennet Sutherland (Soderlund). 
Paula Waterman 
74 Cumberland Road 
South Portland, ME 04106 390 
Jertberg, Sostrand, Schell 
I am looking for information about three brothers of my grandfather-
August, Henry and Adolf Jertberg (Hjertberg), who emigr. to Springfield, MO 
in the 1880s. I would also be thankful for information about the Sostrand 
(Sjostrand) family, which emigr. from Vimmerby Parish (Kalm.) in 1850 and 
settled in Jamestown, NY . Lastly I would like to know something about the 
Schell (Kjell) family, also from Vimmerby, which emigr. in the late 19th century, 
settling in Chicago, IL and Oil City, PA. 
Johan Hjertberg 
Norrtullsgatan 47 
113 45 Stockholm, SWEDEN 391 
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Hallqvist, Eklund 
I am searching for relatives of Hugo Hallqvist and his wife, Emma 
Charlotta Eklund, b. in Skiifthammar Parish (Upps.) 13 Oct. 1877. They had 
four sons, one of them was named Sigfrid Hallqvist, who was m. and 
had two dau., Mildred and Jane (Janet) . Hugo and Emma also had as., named 
Roland. 
Gosta Brandberg 
Fabriksgatan 7 
199 32 Enkoping, SWEDEN 392 
Benson /Bengtsson 
My great grandfather was Olof Benson (Bengtsson?) , b. in Sweden 24 Jan. 
1852; m. in Webster Co., NE 23 Nov. 1881 and d. in Webster Co., 29 Jan. I 901. 
He came to the U.S. in 1870 at the age of 18 with his older brothers Nils and Jons. 
The brothers returned to Sweden. I would like to know where in Sweden he was b. 
James L. Benson 
424 Timber Ridge Drive 
Longwood, FL 32779 
Stare 
393 
I would like to have the exact birthdate and the names of the parents of 
Johannes Svensson Stare, b. in Fridlevstad Parish (Blek.) I 786 and d . in Ljuder 
Parish (Kron.) 3 I Jan . I 83 I. He served in the Kalmar Regiment from I 807 to 
183 I. 
Erv Chell 
13799-A East Marina Drive 
Aurora, CO 80014 394 
Peterson 
My great grandmother, Anna Stina Erickson Peterson, was b. in Hofva (?) 
Parish (Skar.) 25 Oct. 1862 and d . in Webster Co ., NE 4 Jan . 1935. She arr. in the 
U.S. with her mother, brothers Louis and Emil and sister Mary in 1872 in order 
to join her father and two older brothers. Her father was John Peter Peterson, b. 
in Orebro 13 July 1827 and d. in Webster Co., NE 5 Dec. 1902. 
James L. Benson 
424 Timber Ridge Drive 
Longwood, FL 32779 395 
Ahl, Ahlberg 
I would appreciate information about Ola Ahl, b. in Bosjokloster Parish 
(Malm.) 1806 and his children-Hanna, b. 1834, m. to Magnus Lindquist; Nils , 
b. I 837, m. to Pernilla Persdotter; Botilda, b. 184 I, m. to Nils Nilsson; Marna, b. 
1844, m. Nelson; and Ola Ahlberg, b. 1847. The children were b. in Soderto, 
Lyby Parish (Malm.). 
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Nils and Botilda with their families emigr. to the U.S. in 1869 and lived near 
Willmar, MN. Ola Ahlberg and his father, Ola Ahl, emigr. in 1871. Ahlberg 
settled in California. 
Max R. Burle 
Avagen 38 B 
296 00 Ahus, SWEDEN 396 
Larsson, Engberg 
I would like information about descendants of Kerstin Larsson or 
Larsdotter and Nils Engberg, who with their dau., Ebba and Florence, emigr. to 
Chicago in the late 1880s. They came from Malung Parish (Kopp.). Kerstin's 
mother, Kari Ersdotter, was m. to Back Lars (no surname given) and they had 
res. in the village of Vastra Utsjon in Malung. 
Janet Hobbs Johnson 
405 Tarrymore Avenue 
Minneapolis, MN 55419 
Johannesson 
397 
Information wanted concerning Oskar Johannesson, b. in Aseda Parish 
(Kron.) 2 Feb. 1856. A bricklayer, hem. 20 March 1884, but became a widower 
in I 889. He emigr. 8 April I 892, his destination port being Halifax, NS. Can 
anyone provide information concerning him and his descendants? 
Ake Uddenback 
Karlbergsvagen 62 
I 13 34 Stockholm, SWEDEN 398 
Ronnblom 
Our name was originally Ronnblom but was changed in this country to 
Romblom. I'd be interested in knowing if there are others with the name of 
Ronnblom in the U.S. 
Larry Romblom 
1027 Summit Ave., P.O. Box 52 
Waukesha, WI 53187 399 
Jernell 
I would like to have some information on my maternal grandfather's 
family. The name was Jernell, but there may have been relatives named 
Andersson in Grinstad Parish (Alvs.) in the 1880s. Any help would be 
appreciated. 
Donald G. Peterson 
Route I, Box 256 
Isanti, MN 55040 400 
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Note: A name may appear more than once on a page. Two individuals with identical names 
appearing on the same page are indexed with either a reference to their parishes of birth, or if this is 
not known, by the addition of a Roman numeral II to the second name appearing. The Swedish 
letters a, ii and ti are indexed as aa, ae and oe. 
A 
Anders, 37, 99, 100 
Anna Maria, 175 
Antoine, 119 
Anton, 79 
Barbara, 19 
Beata Christina, 37 
Britt-Louise, 80 
Britta, 79, 80 
Cesar, 171 
Catherine, 162 
Christina, 38 
Daniel , 80 
Elizabeth, 166 
Erik, 36 
Esther, 79, 80 
Gustav, 77, 78, 79, 80 
Hakan, 77 
Inez, 79 
lngegiird, 80 
I ngegerd, 38 
Irene, 26 
Ishmael, 171 
Jacob, 100 
Judith, 164 
Kjell-Ove, 80 
Mans, 37 
Marie Elizabeth, 36 
Mary, 150, 164 
Nils, 132 
Olof, 37 
Olof, Sir, 100 
Peg, 171 
Ragnhild , 79 
Svea, 79 
Tyra, 77, 78, 79, 80 
Vendla, 78 
ABERG, see also OBERG and 
OBER, 
Alf, 92 
Carl Anders , 118 
Fredrik Wilhelm, 118 
Goran Jacobsson, 118 
Jacob Magnus, 118 
Per Gustaf, 118 
AKERBLAD, Ol(ot) Olo(t)s-
son, 66 
AKESSON , Kristina, 37 
AMARK, -, 66 
Anna Christina, 66 
ASTROM, Hans Anderson, 67 
Lars, 66 
Margreta, 64, 66, 67 
Pehr, 66 
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ABELL, Cara Rae, 26 
Rick, 26 
ABILDGAARD, Caroline 
Sophie, 7 
Mads Christian, 7 
ABRAHAMS, Andrew, 115 
James, 115 
Juliet, 115 
Mary Ann Taylor, 115 
Susan, 115 
Tobias, 115 
Tobias II, 115 
ABRAMSON, Tobias, 108 
ACHRELIA, Anna, 84 
ACHRELIUS, Gabriel, 85 
ACRELIUS, Israel, 167, 168 
ADAMS, Abigail, 165 
Jonathan, 165, 166 
Jonathan II, 166 
Mary, 165 
Phoebe, 166 
Sarah, 166 
ADDAMS, Jane, 10 
ALFSTROM, Sara Larsdot-
ter, 84 
AHLQUIST, Emma, 39 
AHRENS, Carsten, 36 
ALBERG, Josefina, 124 
ALEXANDERSSON, Hans 
Maurits, 63, 64, 67 
ALFTAN, John, see 
ALFTON, John 
ALFTON, John, 90 
ALLEN , Daniel, 165 
John F., 108 
James Richard, 23 
ALM, Johan Henrick, 90 
ALMQVIST, Sten, 69 
AMEEN, Paul Wilhelm, 70, 72 
Per Gustaf, 70, 72 
Victor, 70, 72 
AMUNDSSON, Hans, 161 
ANDEN, C.O., 31 
ANDER, Andreas Andersson, 
43 
ANDERSDOTTER, Agneta, 42 
Anna, 13, 85 
Anna Britta, 136 
Anna Christina, 32 
Anna Eleonora, 30 
Anna Lena, 67, 68 
Anna Greta, 29, 30 
Berta, 136 
Brit(t)a, 29, 65, 82 
Brita Catharina, 72 
Brita Erica, 64, 67 
c., 31 
Karolina, 29 
Karin , 84 
Karin II, 84 
Christ(ina), 64 
Kristina (Kerstin), 136, 137 
Stina Beata, 95 
Stina Cajsa, 68 
Stina Lisa, 13, 14, 24, 25 
Christina Elisabeth, 36 
Stina Lovisa, 24, 25 
Ingeborg, 84 
Johanna, 67 
Johanna Catharina, 29 
Josefina Eleonora, 31 
Margta (Margreta), 13, 64, 
67, 68, 88 
Marit, 83, 87 
Marits, 87 
Mathilda Charlotta, 81 
Sofia, 138 
ANDERSEN, Carl H., 3, 6 
Charles, I 08 
Josefa, I 
Marie, 6 
ANDERS[S]ON, - , 153 
Adolph Gustaf (Gabriel), 36 
Alexander, 67 
Alma Klasdotter, 31 
Anders (Andrew), see 
NORELIUS, Anders 
Anders, 30, 31 
Anders II, 31 
Anders (Andrew W.), 43 
Anders, 67, 68 
Anders II, 68 
Anders, 130, 136 
Anders Carl, 30 
Anders Gustaf, 36 
Anders Hilmer, 32 
Anders Johan, 137 
Andreas, 29, 31, 32 
Andy, see PIERROU. 
Anders Gusta! 
Anna, 4L 
Anna Christina, 136 
Anna K., 43 
Anna Maria, 11 
Aron Emil , 126, 130 
August, 43 
Beata, 135 
Bengt, 85 
'i 
\ 
Carl (Karl). 14. 108 
Carl A .. 126. 130 
Carl Adolph. 36 
Carl Fredric. 42 
Carl Knut. 137 
Carl Peter. 136 
Carolina (Karolina). 29. 30 
Charles. I 08 
Charles I I. I 08 
Charles lll. 108 
Charles A .. I 08 
Charlie. see PIERROU. 
Carl Johan 
Daniel August. 137 
Dorothy Christine. 36 
Eleanor. see STILLE, 
Helena 
Eleanor, 171 
Emma. 124 
Emma Christina. 42 
Eric, 35 
Eulaila, 124 
Fredrik Wilhelm , 137 
Gustaf. 136 
Gustaf Alfred, 42 
George, 136 
Hanna (Anna) Mathilda 
Erlandsson. 30 
Hans, 122 
Harry. I. 14 
Helena. 174 
Helena Christina , 137 
Hulda Matilda, 126 
Holsten. 88 
Ida Christina, 42 
Ida Paulina. 31 
J .A .. 30 
Joel Bernhard Alexis. 32 
Jons, 82 
Johan B .. 43 
Johannes, 82 
John. 108. 115 
John JI, 108. 115 
John August. see MOLIN. 
John August 
Johan August . 29 , 30. 31. !08 
Johan Emil, 31 
Jan (Johan) Olof. 64. 67 
John Robert . 40 
Jon. 37 
Jugas Carl, 82 
Knut. 87 
Lars. 94 
Lars Johan, 29. 30 
Lasse. see COLLINU. Lars 
( Lasse) Andersson 
Mae. 14 
Margaret Elizabeth Laird, 36 
Martin, 44 
Martin Alfred . 31 
Nils. 38, 132 
Nils Peter. I 37 
Nisbil Par. 88 
Olof. 67 
Peter. 109, 116. 146 
Robert S., 139 
S.I.. 109. 118 
S.J.P .. 109 
Salomon, 29. 30 
Sexton (Sixten) R., see 
ANDERSON, Robert S. 
Sigrid Amanda. 94 
Sigrid Victoria Pearl. 36 
Sigurd. 109 
Sophie, 139 
Sven. 89 
Sven A .. 124 
Sven J., 109 
Sven Johan. 116 
Sven Johan Peter, see 
ANDERSSON, Sven John 
Sves Per, 85 
Sybilla. 165 
Victor. 109 
William J .. 3. 6 
ANDREASDOTTER, Johan-
na, 31 
Josefina Eleonora, 31 
ANDREASON, Carl Johan, 
29 
ANDREWS, Elias, 109 
Lasse, see COLLINU, Lars 
Andersson 
Laurens, 145 
ANDRIES, Lace, see COL-
LINU. Lars Andersson 
ARNEHAUGEN, Thora N., 6 
ARNES. Barbara Lynn. 27 
Byron. 27 
Pauline, 27 
ARNOLD, John C., 109 
ARRHENIUS. Jacob. 176 
ARSKIN, also ERSKINE. 
John, 148 
Jonas. 148. 149, 167 
ARVIDSSON. Josef. 31 
ASHMAN, John, 151 
Lydia. 173 
Robert. 173 
ASKEW, Jonas. see 
ARSKIN. John 
ASPLUND. August, 109 
John , 93 
ATWOOD, Bessie. 5 
AUGUSTON. Johannez F .. 
109 
AURELIUS. Anders Peter. 37 
Christina Lovisa, 36 
Johan Peter, 37 
Johan Petri. 37 
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Petrus Andraei. 37 
AURELL, Emilia. 16 
A UREN. Jonas, 152 
AXELQUIST. Anders, 123 
Anna, 123 
Anna B., 123 
Josef. 123 
AXELSON. Frank G .. 109 
8 
BABB. Mary. 169 
BACKSTROM (BACK-
TROM. BAECK-
STROM), Francis (Frans) 
William. 109. 116 
Johan. 116 
BACK, Chrisler, see 
JONSSON. Christer 
BAHRMAN. -, 37 
Eric Gabriel. 36 
Lydia Gabriella. 36 
BAKSELL, Pehr, 67 
BALDWIN, Ida. 14 
BALTIMORE, Lord, 146, 
148, 149. 155. 167 
BALL. Hazel, 20 
BANKSON. Andrew, see 
BENGTSON. Anders 
Barbara. 171 
Daniel. 153, 173 
BARG (BERG?), Simon B., 
126 
BARLOW, Meriem A .. 107, 
108 
BARTH, Johanne Emilie. 11 
BARTOO, Nancy , 32 
BASKO, Louis , 109 
BASSOE. Elsie. 6 
Esther. 6 
L.A .. 6 
Lucy. 6 
Peter, 3, 6 
BAY, Hanne Antonie, 8 
BEATTY, William K., I, 8 
BEECKMAN. William, 144, 
145 
BELL. Ethel Mae. 16 
BELLINUS, Christopherus 
Magni, see IHRESTAD-
IENSIS, Christopherus 
Magni 
BENGTSDOTTER, Anna, 
83, 85 
Elisabet. 85 
Johanna. 29. 30 
Johanna Catharina. 30 
Johanna Katharina. 30 
L. . 30 
Lovisa, 31 
BENGTS[S]ON, BANKSON. 
BENGSTON 
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Anders, 146, 147, 151, 152 BLOCK, -. Dr., 90 helm, 50 
153,163, 171, 173 Hans, 167 BROSTROM, Christina 
Bengt, 173 BLOM, Anders Magnus, 137 Mathilda, 36 
Dina Mathilda, 31 Anna Stina. 137 Gustaf, 36 
Johan, 30 Aron, 137 BROWN, Andrew. 109 
Knut, 109 August, 130 Axel. 109 
Lars, 87 Carl Fredrik, 137 Emeline, 116 
Otto W., l09 Lena Stina, 137 Frank. 116 
Petter, 82 BLOMDAHL, see Henry. 116 
Sigrids Bengt, 84 BLOOMDAHL J.C., 3 
BENSON, Adeline, 130 BLOMGREN. Charles E., 3. 6 John. 109 
Adolph (Adolf), 126, 130 BLOOMDAHL. August John II , 109, 116 
Arnold, 130 Arnold, 126, 130 Philip. 116 
Axel, 126 Berndt, 126 BROWNE. John. 162 
Emanuel 0., 3, 6 Corine, 126 William, 163 
Emma, 126 Melba Elsa. 126 BRUUN. Harriet, 6 
Emma Lee, 126 Woodrow, 126 BRO NS, Hans Ericksson, 86 
Rodye, 126 BODELSSON, see BUCK. Marcelie Marie. 6 
Ruby, 126, 130 BOWDELSON BULLER, Eric, 67 
BENTLEY, Elizabeth P., 90 BOEHMER, Olav, 3, 6 BURTON, Samuel, 165 
BENZER, Frederick, 109 BORJESSON. Lars. 72 BOLOW, Charlotte Fredrikke 
BERENTSEN(BEHRENS~ BOHN, Thomas, 109 Lovise, 8 ' 
' Berent M., 2, 5 BOLUND, Jan, 65 BYMAN, Myrtle. 126 
BERG, Jacob H., 6 BONDE, Birgitta. 105 Oscar Magni, 126 
Ole Hansen, 3, 6 Tord, 105 C \ 
BERGENDOFF, Conrad, 34 BOODLESON, Axell, 116 CAESAR, Oscar Vilhelm. 47 
BERGH, Arthur, l09 Bridget. 116 CADENHEAD, Eryk 
Bergman, Jons, 84 BORELL, Anders, 168 Michael. 21 
BERGQUIST, Alfred, 130 BORG, Harry Theodore, 109 Michael, 21 
Anders Gustaf, 66, 68 BORGE, C.F .. see BORGE, CALVERT. Charles. 155 
Andrew, 39 Karl F. CAMP. Betty, 19 
Anna Margareta, 66, 68 Karl F., 3. 6 CAMPBELL, Charles F .. 109 
Gertrude, 126 BOSTROM, Charlotta M., Ellen. 5 
Jan (Johan), 66, 68 70, 72 Emma E .. 5 
Lars Erik, 66, 68 John E .. 94 Gustave, 109 
Maria Helena, 66, 68 Lars, 64 J.E ., 109 
Peter Olof, 66, 68 BOWDELSON, Andrew. John. 109 
Reinhold Herbert, 126, 130 109, 116 Joseph J .. I 09 
BERGSTROM, Lars Jons- BOYD. Mary. 172 Oscar P., 109 
son, 64, 67 BOYEN. Charles W., 109 Thomas. 109 
BERNTSSON, Anders, 43 BOYKIN. Mary Ann. 118 Thomas J.. 116 
BERZELIUS, Jons Jacob, 73 BRADFORD. John. 163 William. 5 
BEXEL{L], Alf Oscar. 126 BRADLEY, Leon H .. 36 CAMPION. Sarah. 153. 172 
BIDDLE, Anna Bird, 164 BRATT. Ally Hildegard, 128, CANN. Jno., 167 
Clayton, 164 130 CANTWELL. Edmund. 167 
BIELKE, BJELKE, Erik, 97, Alvin Berger, 128 CAQUELIN, Don Arthur. 21 
99, 105, 155 Astrid Waldine. 128 Jane Ann . 21 
Klas, 105, 106 Bernice Corine, 128 Philip Arthur. 2 I 
Margareta, 105 John, I 28, I 30 Retta Marie, 21 I BIRD, Anna, 164 Ruby Virginia. 128 Tim Arthur, 21 i John, 164, 169, 172 BREER, Margo Kay, 22 CARLMAN, Charles Hugo. 109 
' 
' John,.Jr., 164 BREVOUR. J .C.. 90 CARLQUIST. Eric A., 109 
Margareta, 164 BRICE, Edward F .. 23 CARLSDOTTER, Anna 
Rachel, 169 Jennifer Lynn, 23 Charlotta. 130 
Rebecca, 169 Kathleen Ann. 23 Anna Lena. 30 
Thomas, 164, 169 BRIGHT. Thomas. 167 Britta Maria. 31 
Thomas, Jr., 169 Tobias. 166 Carin. Catharina. Karin. 66. 
BJORK, Eric, 152, 164 BROBERG. Catherine. 39 82. 132 
BLACKMAN, Andrew, 165 John, 39 Charlotte (Lottie) Chris-
BLEGEN. Ragnhild. 5 BROMANDER. Carl Wil- tine, see ENG LEEN. 
1 
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Charlotte 
Christina. 163 
Elin. 86 
Gertrud . 67 
Margareta. 88 
Sara, 82 
Severina. 29 
T.G .. 30 
CARLSEN. Anna Jensina, 5 
CARLS[S]ON. Anders. 136 
Anna. 123 
Anna Benedekta. 29 
Anna Lovisa. 31 
August. 109 
Bunsa Carl. 83 
C.R .. 110 
Carl Alfred . 30 
Carl Johan. see ENG LEEN. 
Charles Johan 
Carl M .. 26 
Conrad . 109 
Eric. 109 
Hilda, 130 
Ida Paulina, 29 
Johan. 123 
Johan Gideon. 126 
Johanna Annette . 31 
Johanna Emelia. 139 
John. 109 
John A .• 109 
John Emanuel. 109 
Jugas Anders. 83 
Jugas Carl. 84 
Jugas Lars, 86 
Jugas Mats. 82 
Maxine Elaine. 26 
Nestor. 111 
Nils, 85 
Olof. 68 
Sten. 121 
CARR. Andrew. 149. 156. 175 
John. 156 
CARTEl,.IN. Nils, 89 
CASSADY. Michael. 63 
CASSIOPAEUS. Petrus 
Thomae 38. 88 
CEDER/CEDRA. Andrew. 
110, 116 
CEDERCREUTZ. Anna 
Dorothea. 72 
CHAMBERS. Augustus. 110 
116 
Catharine L., 116 
Charles E .. 116 
Charles 0 .. 116 
John 0 .. 110 
CHAMPION. Elias. 166 
CHARLES X. 106 
CHARLES XI. 106. 132 
CHEW. David. 173 
Elizabeth. 168 
CHRIST. John. 110 
CHRISTAIN. Thomas. 175 
CHRISTENSEN. Adolph H .. 
3, 6 
CHRISTIAN IX, 7 
CHRISTIAN X. 6 
CHRISTIANSDOTTER. 
Britta, 29 
CHRISTINA. Queen. 161, 169 
CHRISTOPHERSDOTTER, 
Britta. 87 
Helena. 87 
CIMMINI (?). Harry S .. 110 
CLAESDOTTER. Martha 
Christina. 66. 68 
CLARK. Margaret. 18 
CLAUSSEN. Alice Charlotte 
Peterson. 19, 24 
Arnold Eugene. 16. 19 
Brian Michael. 19, 24 
Deborah Louise. 19 
Donald Leroy. 16, 19. 24 
Kathryn Dianne. 19 
Linda Sue. 19. 24 
Peter Carl. 16 
Ryan Jacob. 19 
Thomas Arnold. 19 
CLAYPOOLE. Helena 
Mercer, 166 
James. 166 
James, Jr.. 166 
CLEANY, Samuel. 168 
CLEMENSEN. Bodille 
Louise, 6 
Charles Herbert. 6 
CLEMEN[l]SEN. Peter 
Christian, 3. 6 
CLENSMITH , Martin. 145, 
162 
CLOCKER, Jacob. 162 
COATE. Mary Emily, 15 
COCK. Arthur, 173 
Christina. 173 
Gertrude. 173 
John. 156. 157. 173 
Lars (Lasse), 163. 170 
Mans. 164. 170 
Mary. 173 
Otto Ernest. 153. 173 
Peter Larsson. 163. 170. 175 
Valentine. 173 
Zacharias, 153. 173 
COLBOURN. Charles, 110 
COLEMAN. Lars 
Andersson, 170 
COLLIN. Nicholas, 161, 
170, 173 
COLLI NU. Lars (Lasse) 
Andersson, 145. 146, 147, 
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151 . 156. 162. 163,170,175 
Swan Larsson. 170 
COOPER. M.l., 15 
Olive Morris. 15 
COPPICK. Ronald. 21 
CORNING. Sara. 5 
CORSON. Hannah. 166 
COURSE. Isaac. 172 
Isaac. Jr., 172 
COVENOVER. - . 165 
Joseph. 165 
COX. Charles, 175 
CRABTREE. Florence. 14 
CRAIG. Peter Stebbins. 40, 
97, 106. 141 
CRAMER. Johanna Doro-
thea Charlotta, 117 
CREESEY, Comfort. 165 
CROFT. Edward. 117 
Peter W .. 110 
CRUPT, see CROFT, Edward 
CU LEN. Reynier Vander, 150 
CUSTER, Col.. 117 
D 
DAAE. Jens Kobro. 5 
Nicoline Friis. 5 
DAG MAN. Stieg-Erland. 69 
DAHL. Carl. 126. 130 
S0ren. 6 
Svenning. 3, 6 
DAHLBERG[H]. Carl 127 
Emma. 127 
Eric. 101 
DAHLIN. Augusta. 124 
Johan Petter. 64. 67 
DAHLSTROM. Lydia 
Mathilda, 7 
Johan Herman. 7 
DALBO, Anders Larsson. 170 
Brita, 165 
Lars (Lasse). 170 
Olof. 170 
Sarah. 164. 172 
DALIN, Johanna. 124 
Marta Greta , 67 
DANE. John. 110 
DANIELS. Eddie. 23 
Shari!. 23 
DANIELSDOTTER. Greta, 
14 
Hanna Maria. 31 
Marit. 84 
Sophia. 68 
DANIELS[S]ON. Daniel. 85 
Halvard, 83 
K .. 3 
DARBY, Billy. 17 
Charles William. 17 
David. 17 
Lori, 17 
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DARROW. John E., 28 
DAVIDS(S]ON . Helen Mae. 
18 
Paulus, 30, 3 I 
DAVIS, H.G .. 16 
James, 16 
DAWSON. John. 18 
Lois J., 18 
DcBESCHE, Maria Euphro-
syne, 37 
DERRICKSON, Catherine. 
168 
Isaac (Jack), 168 
Jacob, 168 
Johan. 168 
Peter. 168 
Rebecca, 168 
Zacharias, 168 
DITLEFSEN. DITLEVSEN, 
Anna. 7 
John. 3. 7 
DOBSON. Ann. 172 
DOE (DAAE). Anders, 2 
DOLBERG, see 
DAHLBERG[H] 
DOUGHTY. Sarah. 165 
DOUHAN. Bernt . 13 
DOWLING. Michael. 110 
DOZIER. Albert. 27 
Donald Duane. 27 
Janet lone. 25, 27 
Linda Kaye. 25. 27 
Nancy Lee. 27 
Olive lone Engleen. I 3. I 5. 
25. 27 
Ora 27 
DUNN. Gertrude. 171 
John. 171. 173 
DUPERTINO. Henry Louis. 
110 
E 
EADE. Mary Ann. 14 
Nicholas. 14 
EASTERDAY. Joseph . 18 
Sherry Ann. 18 
EDMAN. Hanna (Johanna). 
29. 32 
John . 29 
EDMUNDSSON. Johan. 132 
EJDE. Hannah . 7 
Karen. 11 
EK. see HENDRICKSSON 
EKEGREN, Elin, 124 
EKLUND. Anders . 14 
EKSTEDT. Charles Alfred . 
110 . 
EKSTROM. Carl Johan. 43 
Gunnar. 89 
Selma Augusta. 43 
EK WURZEL. Otto Fredrik. 
184 
116 
ELD. Sven Johan Svensson. 
13 I 
ELLIOTT, Douglas. 23 
Douglas Scott, 26 
J .D .. 26 . 
James. 23 
Steven C.. 27 
EMANUELSDOTTER.AnM 
Carolina. 95 
Anna Lovisa. 95 
Augusta. 95 
Carolina, 29 
Clara. 95 
Klara Josefina. 29 
Emma. 95 
Maria. 95 
EMANUELS(S]ON . Amalia. 
95 
Carl August , 29, 30 
Carl Fredrik, 95 
Carl Gustaf. 95 
Charlotta, 95 
Stina Maria. 95 
Gustavus, 95 
Johanna Carolina. 95 
Per. 95 
EMBREKTSSON, Pal, 68 
EMPSON. Sarah. 164 
ENGDAHL, Carl August. 127 
Charlie Edward. 127 
Edna Eleanor. 127 
George Walter, 127 
Ortelia. 127 
Pearl Mable , 127 
William Theodore. 127 
ENGELBREqK]TSO[E]N. 
Ferdinand. 3. 7 
ENGLEEN. Albin. 15. 17. 25. 
26. 27 
Alva Aurora Alice. 15 
Beverly Jean. 17 
Brian Wayne, 23 
Carl (Charles). 14 
Carl Ersson. 24. 25 
Carl Johan, 24 
Chad Rodney, 23 
Chalon Dwight. 23 
Charles Johan. 14 
Charlotte Christine. 15 . 16. 24 
Crystal Genevieve. 15 
Diane'La Rue. 17. 23. 25 
Donna Faye. 17. 23 . 25 
Emma Lovisa . 15. 24 
Emmett Carl. 15. 17. 23 , 25. 26 
Emmett Dwight. 17. 23 . 25 
Evalina Nathalia Hermina. 
15. 17. 24 
Florence Leonora. 15 
Gale Rodney, 17. 23. 25 
Gladys Rubina. 15, 17, 25 
Gustaf Elis. 15. 17. 25 
Hazel Viola. 15 
Herman. I 5. 17. 24 
Jane Rae. 17, 25, 26 
Leona Elvira. 15 
Mabel Louise. 15. 25. 26 
Marie Louise. 14 
Martin. 15. 25 
Marty Lee. 23 
Melissa Gail, 23 
Myrtle Viola , 15 
Olive lone. 15 . 25 . 27 
Sharon Kay. 17. 23. 25 
Troy Mitchel. 23 
Wilhelmina Josefina Victoria. 
16. 18, 25 
ENGQV IST. Johan. 13 
ENGSTROM. Anna Hedvig, 
II 
Charles. 110 
ENGVALL. William. 110 
ENOCHSON. Anna. 164 
David. 164 
Eleanor Steelman. 164 
Garrett. 164 
Gertrude, 164 
ENOKSDOTTER. Anna . 14 
ERIKSDOTTER/E RSDOT-
TER. Anna. 65. 67. 68. 84. 
86. 87. 88. 124 
Brita . 66. 84. 85, 88 
Carin. Karin . 37. 68. 83. 84. 
87. 179 
Christina . Kerstin . 64. 66. 67. 
84. 88. 132 
Elin . 87 
Elizabeth. Lisa, 66. 88 
Engla Christina. 64. 67 
Ingeborg, 83 
Marta . 65 . 67. 68 
Margareta. Greta. 13 . 83 
Marits. 87 
ERICS[S]ON/ERICKSON/ 
ER I KS[S]ON/ERS[ S]ON. 
Anders. 66, 85. 86 
Anna Lovisa . 36 
Charlotte Mary. 94 
Clifford. 20 
Daniel. 14 
David Ross. 20 
Eric. Erik. 14. 67, 68, 87 
Haig Mats. 85 
Hans. 66 
Jons. 66 
John H .. 20 
Lars. 87. 88 
Lee Martin. 20 
Nils . 84. 87 
Olias. 110 
Index of Personal Names 
Olof, 66, 132 FORSHAELL, Johan Gustaf GIFFORD, Cody Allen, 23 
Pals Eric, 85 Henrik, 116 Corey, 23 
Pals Olof, 83 Julia Charlotta, 116 Craig A ., 23 
Per, 66, 68 FORSMAN, Andrew GILBERT, John, 175 
Rolf, I Magnus, 110 GILLINGSTAM, Hans, 13 
Sus Sven, 82 Anna, 47 G IOST ASSON, see also 
Sven, 132 Magnus, 47 JUSTIS, Johan, 168 
ERLANSDOTTER, Anna FORSSELL, Anna Ulrika, 63, GODE, Helena, 13 
Brita, 31 64, 67 GORANSDOTTER, Catha-
ERLANDSSON, Anders, 30 FOUTS, Janina Lea, 20 rina Margaretha, 137 
Johannes, 31 Terry Lee, 20 GOLDENHAMMER, Emile 
ERSKIN[E], Jean, 167 FRANKENBERG, Charles, 110 F., 110 
Jonas. 149, 167 FRANZEN, - , 46 GOLL, Johanna, 90 
ESPING, Inga Maria, 90 FREDLUND, Frank G.G., GORLEY, Joseph, 168 
Margareta Johanna, 90 110 GOTHE, Tali Olof Olsson, 82 
ESPRIG, Johanna, see FREDRICKSTEIN, Eva, 124 GRA, Olof Andersson, 83 
ESPING, Margareta FREDRIKSDOTTER, GRAY, Elizabeth, 168 
Johanna Gustava, 137 GRELSSON, Mans, 89 
ESSENDROP, -, Bishop, 4 FREEMAN, Charles, 110 GREEN, Adolph, 110 
Andreas, 4 FREESE, John T., 90 Andrew, 110 
Pascal Paoli, 4 FRENCH, Anne (Nancy), 168 John, 110 
EVENSEN, Halvor, 7 Sara, 168 Niles Walter, 110 
Harold Onsum, 3, 7 FRICK, Anders, 3, 7 Robert, 110 
EVERTSSON (IVERSSON), Maria Jacobina, 7 GREYN, Otto, 169 
Henrick, 162 Otto Fredrik, 7 von GRONINGER, Johan 
F FROBERG, Carl, 44 Leonard, 135 
FABRITIUS, Jacob, 151, Cecilia, 44 GUEST, John, 167 
152, 162, 175 Charles (Carl) August, 44 GULBRANDSON, G., 3 
FAGERBERG, Amalia Teckla, 44 GUNDERSE[O]N, Cornelius, 
Johanna, 7 FRODING, Julius F., 110 3, 7 
FARNER, John Charles, 46 FROST, George E., 3, 7 GUNDRY, Benjamin, 174 
FAULHABER,-, 2 FUHWIDER, Paullett, 19 GUNNARSSON, Sven, 170, 
FEIT, E., 70, 72 G 173 
FENGER, Augusta Maria, 7 GABRIELSDATTER, GUNNESS, Belle, 136 
Christina, 3, 7, 8, 10 Susanne Cathrine, 4 GUSTAF VASA, 105 
Frederick A., 7 GABRIELSON, Emanuel, 95 GUST AFSDOTTER, Anna 
Hans Fritz, 7 GADE, Ingeborg, 7 Maria, 131 
FINDAL, Martha, 12 GASTENBERG, Christina, Karin, 82 
FINNE-GR0NN, S .H. , 4 173 Maja Lisa, 36 
FISHER, William, 156, 157 Olie Nielson, 164 GUSTAFS[S]ON, Bengt 
FJELSTRUP, Frederikke GAFVELHOLM, see Enoch, 30 
Mathilde, 7 GAVELHOLM Carl, 14 
FLEMING, Katarina, 97, 99, GALE, John, 157 Carl Julius, 45 
105 GARDELL, Helena, 117 Frank, 130 
Elin, 105 GARDNER, Miriam, 6 Frans Wilhelm, 45 
Ernest, 110 GARNER, Alfred, 110 Gustaf M., 110 
Klas, 170 GARRETT(SSON), Mabel(?), 130 
Lars I varsson, I 05 Armegott, 169 Martin, 30 
FLEETWOOD, Margareta Garrett, 156, 170, 171, 175 Selma, 46 
Catharina, 119 John, 148 GUSTAVSEN,John, 110, 117 
FLETTRE, Helen, I Marten, 156, 170, 171, 175 GUSTAVUS ADOLPHUS, 
FLETWOOD, Gustaf, 3, 7 Martha, 170 155 
FLINCH, Leona Caroline, 44 GAVELHOLM, Gustaf GUTTERSON, J., 110 
FOLCKER, Maria 116 Fabian, 63, 64, 67 GYLLENHAMMAR, Axel 
FOUNTAIN, Grace, 151 GEBECKER (?), Hans, 168 Fredrik Fritiof, 116 
Stephen, 151 GEHR MAN, Heidi Ann, 21 Ernst Fredrik, 116 
de la FOUNTAINE, Nicholas, Katherina Marie, 21 GYLLENSTIERNA, Kerstin 
151 Richard, 21 Eriksdotter, 105 
FORRESTER, August, 110 Tamara Sue, 21 H 
FORSHAEL, John, 110 GIDLOF, Leif, 50, 51, 62 HAKANSSON, Anders, 83 
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HAAKANSON. H .. see 
HAKANSON. Alfred 
HAAKON VII. 5. 8. 10 
HARD af TORESTORP. 
Mathilda Ottiliana. 8. 12 
HABERER, Howard John . 17 
Janice Murlee. 17. 22. 24 
HADMKEY. A.G. 110 
HAGAN/HAGEN . Martin. 
3. 7 
HAGELSTAMM. -. 3 
HAGEN . Bertha. 12 
HAGSTR6M. Kristina . 127 
Frank Elof. 127 
Gunnar Ferdinand. 127 
Lars Erik. 127. 130 
Olga Helena. 127 
Oskar Erland. 127 
Peter Erik. 127 
HAINES. -. Mayor. 5 
HAKANSON. Alfred. 110. 
117 
HALIN. Adolph. 110. 117 
HAL TON. Ingrid. 173 
Jons. 172 
John. 172 
Mary, 153. 172 
HAL VARDSDOTTER . 
Kerstin. 83 
HAM BORG, Catharina 
Charlotta. 37 
HAMILTON. Berham. 110 
Hans. 163 
HAMMAR. Berndt Johannes. 
110. 117 
Berndt Ludvig Petrus Ejlert 
Johannes. 117 
HAMMERSTROM. 
Lawrence G .. 81 
Ruth Elizabeth . 81 
HANSDOTTER . Anna. 66 
Beata. 38 
Britta . 66 
Christina. 43 
Sophia. 83 
HANSEN. J.. J 
Johan Martin . 7 
HANSHUS. J .W .. 3. 8 
HANSIN (HANSSON''). 
Alida, 41 
Anna. 41 
David. 41 
HANS{S]ON. Elizabeth. 170 
Eric. 67 
G.H .. 3 
Gustaf Adolph Henry. 127 
Habor c.: 3, 8 
Hans. 66 
Hans John. 127. 130 
Harry. 127 
186 
Hilda. 127 
Johannes, 29 
John. 163 
Lars. 68 
Lydia. 127 
Mats. 143. 170 
Paul. 127 
Rajnhild ( Ragnhild). 127 
Ruth. 127 
HARMAR/HARMER. 
Daniel. 174 
Elizabeth. 174 
Gotfried . 156. 158 
Hans Godefried . 174 
Hans Willem. 173 
Mary. 174 
Sarah. 174 
HARNDEN. Justin Wayne. 
26 
Keith. 26 
Mark. 26 
Mathew Mark. 26 
HARRINGTON. William. 110 
HARRIS. Gavin Matthew . 23 
John, 23 
Ronald Laverne. 23 
Shawn Morgan. 23 
HARWOOD. Thomas . 169 
HASECAMP. Maria. 174 
HASSELQUIST. Mathilda. 
42 
HAUFFMAN . Adolf. 139 
Albet Ludvig. 139 
Albertina. 139 
Hollies. 139 
HAUSLER. L.. 46 
HAUSMAN. Barbro. 166 
Paulus. 166 
Paulus. Jr. . 166 
H EBBERT. Charles. I I 0 
HEDBERG . Anders . 65 
Erik. 67 
Galin. 65 
Jan. 65 
Lars. 65 
Peter Johan. 65 
H EOG E. Charles. 168. I 69 
Jacob. 168 
Joseph. 168 
HEDMAN. Jonas Pehrsson. 
67 
HEDMARK. Anders. 117 
Anders Gustaf. 110. I 17 
HEDSTR6M. Elias . 34. 35 
Johan Carlsson. 35 
Jonas. 33. 34. 35 
Olof Gustaf. 33. 34. 35 
HEGBERG. August Elias. 
139 
Louise Henriette . 139 
HEJN. J .. 3 
HEKTOEN. Josef Ludvig, 8 
Ludvig. 3, 4. 8, 12 
Peter P .. 8 
HELLEDA Y. Fredrik 
Wilhelm. 73 
HELM . John. 164 
HEMMINGSSON . Anders. 
137 
Sven. 132 
HENDRICKSDOTTER. 
Maria . 150 
HENDRICKS{S]ON. Evert. 
145. 162 
John. 173 
HENNESSY . Margaret. I 15 
HENRIKESON . Martin. 110 
HERLITZ. Carl Gabriel. 111 
117 
Ca rl Wilhelm . 11 7 
Charles John. 117 
Gabriel. 117 
William Stanley. 117 
HERMAN. Augustine. 175 
Isaac. 172 
HERMANSON . Sven. 127 
HERTZMAN . Johanna 
Maria. 9 
HESS . Anna Jensina. 5 
Frederick Andreas. 2. 5 
Jens Christian. 5 
HESSELIUS. Andreas . 
154. 173 
Christina . 173 
Samuel. 153. 154. 173 
Samuel. Jr.. 173 
Sarah. 173 
HILL Alexander . see 
STILLE. Axel 
Thomas. 165 
HILLER . Thomas. 111. 117 
D ' H INOYOSSA . Alexander. 
145. 146. 147. 152 
HINSON . Martin . 111 
HODGSON . Carolyn Joy. 26 
George Harper. 26 
Julie Marie. 26 
H6GBERG. Erik. 64 
H6RNER. Greta Beata. 37 
Pehr P .. 37 
Petrus. 38 
HOFSTAD. Anna . 9 
HOGLUND. Emil J .. 3. 8 
HOIJ BY . Charles 0 .. 3. 8 
HOLBERG . Edmond A .. 3. 8 
HOLLANDER. Mildrew W .. 
161 
HOLM . Johan Campanius. 
142. 143 
HOLMBERG . Augusta 
Carolina. 43 
Gustaf Larsson. 43 
HOLMBOE, Anton Theodor 
Harris. 3. 8 
Conrad. 8 
Erling, 8 
Thorolf. 8 
HOLME. Thomas, 147 
HOLMEREN. Ella C., 138 
Harry, 138 
Henry, 138 
HOLMES. T.H .. 9 
HOLMGREN. Julius, 111 
HOLMQUIST/ HOLM-
K VIST / HALMK VIST. 
Elis Wilhelm . 127 
Erik Filip. 127 
Paul. 18 
HOLMSTROM, John 111 
HOLSTEIN-GOTTORP. 
Hedvig Eleonora, 106 
HOLSTEINSSON, Erik. see 
HOLSTENIUS. Ericus 
Holsteini 
HOLSTENIUS. Ericus 
Holsteini. 87 
Margareta. 85 
HOMMAN. Helena, 153, 173 
Olof. 153. I 73 
HOPKINS, John Joseph . 21 
HOPSTOCK. H .. 4 
HORLASSE (?). Cathrina. 170 
HOWES. Elisha. 120 
HUDDE. Andries, 142 
HUGHES. Leslie. 15 
HULAN . Richard H. , 97, 141. 
154, 161 
HULTMAN. Carl. 167 
HURSEY, Janet Ann. 20. 24 
Kenneth W. , 20 
Mary Ellen. 20. 24 
Shirley Jean. 20, 24 
Thomas G .. 20 
HUSBAND. Thomas. 157 
William. 157 
HUTCHINS. David H .. 22 
HUTCHINSON, Robert. 
167. 175 
HUYGEN. Hendrick. 174_ 
HVARSDOTTER. Elin, 84 
Marits. 85 
HVARSSON, Sven. 84 
HVILER. see WHEELER 
I 
IACOBAEUS. Anna Elisa. 8 
Anton Holger. 8 
IHRESTADIUS. Christoph-
erus Magni. 88 
INGEMARSDOTTER. 
Sigrid, 67 
INGEMARSSON. Nils. 64. 67 
INGERSOLL, Benjamin, 164 
Hannah, 164. 166 
INGESON, Sophia 
Christina, 116 
IRELAND, Daniel, 165 
ISACSDOTTER. Kerstin, 85 
ISACSSON. Isac. 64 
ISACUS. see ISAEUS 
ISAEUS, Per Ulrik . 70, 72 
ISOM, David. 111 
ISRAELSDOTTER, Anna 
Elizabeth. 95 
ISRAELSSON, Jons, 85 
IVARSDOTTER, Christina. 29 
IVER. the Finn. see 
HENDRICKSSON, Evert 
IVERS(S]ON, Hendrick, see 
EVERTSSON, Hendrick 
Lars . 111 
J 
JACOBSON, John, 111 
Sigismund D., 2, 4, 10 
Thomas, 164 
JAMES II. 146, 152, 156 
JARL. Carl August, see 
ENGDAHL. Carl August 
JASPER. William, 111 
JENSEN. Anna, 6 
Anna Kathrine, 7 
Johan Peder, 7 
JEPPSSON, Anders, 44 
JERN, Johan Hjalmer. 3, 8 
JERNBERG. Johanna, 123 
Martha, 123 
JOCHIM / JOCHIMS(S]ON, 
Peter. 141, 143. 147, 161, 
163 
JOHANNET, Stephen, 90 
JANSDOTTER / JONSDOT-
TER / JONS DOTTER. 
JOHANNESDOTTER / 
JOHANSDOTTER / 
JONASDOTTER 
Anna. 45. 47. 88 
Anna Josefina. 30 
Anna Maria. 29 
Blenda, 47 
Brita, 64 
Britta Eleanor, 29 
Brita Lena, 82 
Carin/ Karin / Catharina. I 3, 
30, 64. 65. 68. 131 
Christina / Kerstin / Stina. 35. 
68. 94 
Stina Greta, 137 
Edla, 30 
Eleanora. 29 
Lisa / Elisabeth, 35 
Emilia, 47 
Golin. 68 
Index of Personal Names 
Hanna Sofia, 29 
lngri, 64 
Ingrid, 67 
Johanna. 136 
Johanna Catharina, 31, 43 
Josefina, 31 
Judith, 147 
Lena, 82 
Magdalena. 85 
Marget / Margareta / Greta / 
Margta. 67. 68. 82, 85 
Maja / Maria. 68, 132 
Maja Stina, 131 
Marta, 64, 65 
Marta Magr, 64 
Sara. 84 
Segrid. 83 
Sigrid , 68, 88 
Sofia, 139 
JOHNSEN. Niels, 3, 8 
JANS(S]ON / JONS[S]ON / 
JOHANNES(S]ON / 
JOHANS(S]ON/ 
JOHNSON / 
JONAS(S]ON / 
JONS(S]ON. Adolf. 28 
Agnes. 128 
Alfred, 111 
Anders, 29. 36, 37, 64, 65 
132, 143 
Anders Carl. 31 
Anders Peter. 81 
Andreas, 29 
Andrew, 111 
Anna. 124 
Anna Charlotta, 31 
Anna Hazel, 128 
Augusta, 44 
Beryl B .. 26 
Britta, 123 
C.F .. 4 
C. Henry. 128 
C.O. , 128 
Carl/Karl, 163 
Karl Adam. 43 
Carl August, 128. 130 
Carl Erland. 41 
Carl Olof. 45 
Carolena. 138 
Karin. 123 
Charles, 44 
Charles L.. 111 
Christer. 137. 138 
Christine. 95 
Kristina Andersson. 31 
Claes. 68 
Claes Emil. 45 
Delia. 128. 130 
Derick. 169 
Edith. 44 
Edmond Leonard. 128 
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Elizabeth . 44 
Ellen. 44 
Elsa . 44 
Emanuel. 29 
Emma. 130 
Emma Irene . 12 
Erik . 46. 106. 122 
Ernest Iver ( Ivar). 128 
Ernest Theodore. 128 
Frederick. 111 
Gustaf. 30 
Helge H .. 111 
Ingeborg. 46 
Ingemar. 67 
Irwin (Charles). 44 
Ivan. 111 
J . Frank . 3. 8 
Jan . I 3. 64 
Johan. 31 
Johannes. 43 
John. 111. 130. 172 
John Axel . 111 
John B .. 29 
Johan Gustaf. 137 
Johan Peter. 45 
Lars. 65. 67. 68. 111 
Linda Akers. 33. 34. 35 
Louis. 12 
Lucile. 128 
Mans. 38. 86 
Marcia Berlyne. 26 
Maria Carolina . 45 
Marie Elizabeth. 36 
Martha. 12 
Martin. 47 
Matts. 67 
Nancy Lee. 23 
Nicholas Emil Bostrom. 94 
Nils . 153. 173 
Nils Peter. 45 
Oluf. 123 
Pehr. 68 
Peter. 82. 111 
Ruby . 128 
Salomon. 30 
Samuel. 111 
Spjut Eric. 85 
Susan . 74 
Sven. 30 
Swan. 173 
William . Ill 
William S .. 2. 5 
JONATHANSEN. Kristine . 6 
JONES. -. 165 
Alice . 164 
Christina .· 173 
Gertrude. 173 
Henry. 147. 151 . 170 
Jonas. I 53. 172 
Jonas Nilsson. 40 
188 
Margaret. 153. 173 
Mary. 173 
Sarah . 173 
Swan. 153. 173 
JONGH . Jacob. see YOUNG . 
Jacob 
JORDAN . Samuel. 168 
JORGENSON. Charles. 111 
JOSEFSSON . Johan Axel. 31 
Mauritz. 31 
JUNGE. Jacob . see YOUNG. 
Jacob 
JURNEBECK. Magdalena. 72 
JUSTIS. Justa . 168 
Mans . 168 
K 
KALLGREN . see 
KJA.LLGREN 
Anna Stina, 65. 68 
Lisa Olsdotter. 65. 68 
Olaf Jonsson. 68 
KALM . Peter. 162. 171. 175 
KALMBERG . Adolf Fredrik 
37 
KARLING. Alfred . 136 
Clarence. 136 
Ernest . 136 
Josef. 136 
Pearl. 136 
Philip. 136 
Sigurd . 136 
KARLS{S]ON . see 
CARLS{S]ON 
KARPEN. Jack. 23 
KEEN. Cathrine. 164 
Jiirgen. 162 
John. 164 
Jonas. 153. 171 
Matthias. 164 
Reynold . 172 
Sarah . 153. 171 
KEENER. Francis. 111 
KEIJSAR . Charlotta 
Christina . 37 
KELLAN DER. Catharina. 37 
Magnus Johan. 37 
Petrus Magni . 3 7 
KELLBERG. Hanna 
Benedekta Zakrisson. 31 
KELLY. Philip . 111 
KENNEDY . John . 168 
KERNANDER . Adolphus 
G .. Ill 
KEY. Johannes Ahlgrin . 111 
KILAND. Gunder H .. 6 
Gunhild Torrison . 6 
Inga . 6 
KILBOM. Karl . 27 
KIMBLE. James A .. 161 
KINDBERG. Carolina 
Charlotta. 81 
Johan Peter. 82 
KING. Clinton P .. 107. 108 
KINGSBURY. Barbara 
Diane. 22 
Carroll James. 22 
Marcelyn Joyce. 22. 25 
Ronald Al Verne. 22 . 25 
Rosalie Denise. 22. 25 
Rylie Erin. 22 
Todd Ashton. 22 
KJALLGREN. Jon Olsso n. 
65 . 68 
Olaf Jonsson . 65 . 68 
KJELLSON. Olaf. 121 
KIERULF/KJER ULF. 
Ludvig A .. 3. 8 
KLAUS. Carl Ferdinand . 3. 8 
Rolf Ferdinand. 8 
KLAVENESS . E .. 6 
KLINGIUS. Eric Johannes. 84 
Gustaf. 82 
Johan . 83. 89 
K LOYST AD/ K L0VST AD. 
Andreas . 3. 9 
KNIGHT. Max. Mrs .. 46 
rnn KNORRING . Baroness 
Emere ntia Gustava 
Charlotta. 12 
KNUTSDOTTER. Elna. 94 
Ingeborg. 85 
KNUTSSON. Eric. 85 
KORSMUNSDOTTER. 
Wallborg. 88 
KRAFT. Edward Ferdinand. 
111 
Harry. 111 
KRISTIANSEN . Emelia. 124 
KRISTOFERSON/ 
KRISTOFFERSSON . 
Elizabeth . 124 
Karl Fredrik. 139 
KROGH. Clarence A .. 3. 9 
KROK. Jonas Johansso n. 83 
Petrus. 38 
KROKSELIA. Karin 
Petersdotter. 37 
KRON . Bessie. 81 
Eric. 89 
Eric Matsson. 81 
KRUSE. Benita Paulla . 17 
Bonita Phylli s. 17. 22. 25 
Charlene Kay . 17. 23. 25 
Dennis Edward . 17 
Eddie Peter George. 17 
Sharon DuAnne . 17. 22. 23. 25 
KUil. Debora . 18 
KUMLIEI\. Ludvig. 72 
Thure. 69. 70. 71. 72 
KUN C E. Myron. 26 
Susan. 26 
KURSCHINSKY. Amy Jo. 21 
Andrea Lynn. 21 
Beth Ann. 21 
Douglas Todd . 21 
Lawrence E .. 21 
Lisa Kaye , 21 
Pamela Kay. 21 
KV ALE . Nils. see QUALES. 
Niels (Nils) Theodore 
KY LE. Annette, 26 
KUHN. Jurgen. 145, 164 
KYN. Joran, 162 
L 
LAGERBOM. Catharina. 37 
Jacob . 37 
LAGERGREN. Anna 
Johansdotter, 82 
Johan . 83 
LAICAN. Brita. 173 
Michael Nilsson. 151,162.170 
LAKE. Daniel , 166 
Sarah. 165 
LAMBERTON. George. 142 
LAND. Samuel. 149 
LANDSTROM. Maria 
Elisabeth. 72 
LANG. Dennis. 20 
Gary. 19 
John. 20 
Mike. 20 
Renny. 20 
Rex. 20 
Robert. 19. 20. 24 
Robert. Jr.. 20 
LARRAMORE. Roger, 157 
LARSDOTTER.AnM. ~.~ 
Anna Cajsa. I 3 I 
Anna Greta. 82 
Brita. 67, 68. 132 
Karin.67. 84. 85. 86 
Kerstin. 67. 68 
Ingeborg. 86 
lngield. 131 
Lena. 67. 68 
Lena II. 68 
Lena Ill. 68 
Maria. 64 
Marits. 87 
LARSEN. Ane Marie. 7 
LARS[S]ON. Anders . 85 
August. 111 
Bengt, 82 
Bengt Per. 85 
C.T .. 3 
Carl. 15 
Carl Jacob. 92 
Carl Magnus. 31 
Karin. 123 
Eric, 85 
Erick N .. 3. 9 
H. Andrew, 33 
Hans. 84. 123 
Ida Carolina. 30 
Jons, 67 
Johan. 104 
Johanna,29 
Jon. 65 
Lars , 67,68, 122,123 
Mathias. 111 
Nils. 87, 131 
Pals Eric, 87 
Pehr, 67, 68 
Per, 104 
Peter. 111 
Rick us Lars, 84 
Rickus Matts , 83 
Samuel. 131 
Sven Peter. 131 
LAUGEN, Ole, 12 
Tilda. 12 
LAURENTI I, Ericus 38 
LAUSTNEM, Charles, 111 
LA VEL, Johanna, see 
LOWELL, Johanna 
LAWSON,-. 3 
Andrew. 111 
Carrie. L., I 0 
Lewis. 111 
Victor F. . IO 
LEAKE. Richard, 157 
LEATHERS. Darren 
Matthew. 22 
David Maurice. 22 
Larry, 22 
Yvette Christine, 22 
LEE. Julius H .• 3. 9 
LEEDS, Daniel. 165 
Hannah. 164 
LEHNE. Balette Regitze. 4 
Mogens, 4 
LENARD. Cornelius L., 3, 9 
LENNER. Laura. 17 
LEO. Carl Gustav, 128 
LESCHETIZKY, Theodor, 74 
LEYCON, see LAICAN 
LID.-. 3 
LIDENIUS, Abraham, 167 
LIDMAN.Jonas, 154,155,174 
LIEDBERG, Anders 
Magnus, 72 
Johan Olof, 69. 72 
LIHME-MOLLER. -. 3 
LILJEROTH. Erik, 111 
LINCH, Samuel, 172 
LINADHE, John Berger, 111 
LIND, Ernest T., 3. 9 
Gustav. 111 
John Reynolds. 111 
LIND af HAG EBY. Anna. 42 
Index of Personal Names 
Anna Helena, 42 
Emelie Carolina, 42 
Fredrik, 42 
Gustaf Adolf, 42 
Johanna Maria, 42 
Olivia Fredrika, 42 
Otto Robert, 42 
Ulrica Christina, 42 
LINDAHL, Alva Aurora. 15 
LL.. 15 
LINDESTROM. Peter, 142 
LINDGREN, Rollie 
Emmanuel, 15 
LINDMAN, Hampus, 111 
LINDQUIST, see LIND af 
HAGEBY -. 70 
Anders Andersson. 29 
Casper, 91 
Charles, 111 
Peter H .. 111 
LINDROTH, Joh, Jai., 91 
LINDSTEDT. Ph., 32 
LINDSTROM, August, 111 
N.P., 112 
LINQUIST, Charles, I I 2 
LINSTROM. John 0., I 12 
LITHNER, Theodor Emanuel, 
112, 117 
LOCK, Andrew Larsson, 162 
Gustaf Larsson, 162, 166 
Lars Carlsson, 142, 143, 144, 
145,147,161.162, 166,170 
Mans Larsson, 162 
Peter Larsson, 162 
LODERLINIA, Charles, see 
SODER LIND(?). Charles 
LODGE, II, John. Mrs .. 44 
LONN. Christina. 130 
LORQUIST, Maria Sophia. 117 
LOFTHUS, Helga L., 12 
LOGAN . William 152 
LOM, Beata, 145,162,170 
Bertha, 170 
Catherine Mansdotter. 155. 
156, 170 
Christina, 170 
Helena (Ella). 170 
Mans Svensson. 142, 143, 145, 
146. 151. 155. 162. 170 
Margaret. 170. 175 
Mary. 170 
Peter Mansson, 170 
Sven Mansson, 146, 159, 170. 175 
Utro (Gertrude). 170 
LORING, Rosanah, 165 
LOSSEN. Olaf, 112 
LOWELL. Johanna. 164 
LUM. S .. see LOM. Sven 
Mansson 
LUN(D?), Charles, 112. 117 
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LUND, Anders. 138 67 MELGRIN. Charles Fred., 
Anders J.. I 12 MALM. Anders, 67 112 
Augusta, 138 Olof. 65 MELLBERG, Gustaf. 69, 72 
Carl Otto, 138 Pehr. 65 MEREDITH,-. 168 
Gustaf, 138 Pehr Andersson. 64, 67 Richard, 168 
Lillie Elfreda. 129 MARKGRIN. John. 112 MEYER, Baltazar, 2. 4. 6 9 I 
Otto Henry. 129 MARKS. John. 19 Peter. 169 ' LUNDBECK. Johannes MARS. Jan. 64 M ICHAELSSON, Michael. 63, 
Johan . 84. 89 MARSHALL. John, 156 64, 67 
Margareta. 83 MARTIN. William M ., 112 MIHELICH. Josephine. 39, 40 
LUNDBERG . Gustave A .. 112 MARX. Alice May Nelson. 17 MIKKELSEN. G .. 3 
Louise Elisabeth. 5 MA T[l]SDOTTER. Anna. Victor N .. 3, 9 
LU)'l;DELIUS. Olivia. 124 82, 83, 84. 88 MILLER, Arthur William, 81 
LUNDELL. Christina. 46 Brita. 88 Charles J .. 112. 117 
LUNDEN. Charles. 112 Karin, 82, 85. 86 Elizabeth, 117 
LU)'l;DGRE1'. Albert Cajsa Lisa. 66 Christian Burton, 27 
Theodore. 3. 9 Elin. 84 Francis W .. 112 
Gustaf. 112 Lisa. 68 Jane. 117 
Ida Sophia. 9 Giiligs. 85 Jody Lynn, 27 
S.J .. 9 Ingeborg, 83. 86 Linda, 20 
Sven August Josefsson. 31 Ingrid Magdalena, 64, 67 Lottie, 17 
LU1'DIN. Algot, 135 Margareta , 85 Marjorie. 27 
Christoffer. 135 MAT[l]S(S]ON, Anders. 83. Mary. 117 
Filip. 135 86 Sean Allen, 27 
Marta. 135 Ba Sigfrid. 82 W., 117 
" 
Ragnar. 135 Bur Matts, 82. 83, 84 William Christian. 27 
LU1'DQUIST. -. 70 Bur Eric. 85 Winston. 27 
Carl Johan Anderson, 29 Bur Nils, 82 MINUIT. Peter. 156, 174 
' 
LU1'DWALL. Emil. 112 Karl. 112 MOBERG. Vilhelm, 39 
LUTHER. Martin, 132 Elenor. 170 MODINE. Nels August, 112 
LYNCH. Peter, 117 Eric. 68 MOLLER. Anders. 94 
LYNN. Peter. 112 Gustaf, 104 Carl Johan. 81 
M Hvar, 87 MOLLER. Christina Peters-
MAGNI. Johannes, 38 John, 146. 147. 151. 163. 170 dotter. 94 
MAGNUS, Adolph Marinius. Jugas Carl, 86 Lagertha. 6 
3. 9 Lewis, 128 Sven Peterson, 94 
MANSDOTTER, Anna. 118 Mary, 170 Thor, 3, 9 
Karin/Catharina, 84. 132 Mathias, 112 MOGREN. Anders Olofsson, 
Christina. 131 Olof, 88 82 
Helena. 38 Par, 84 MOHN.-. 3 
Ingrid, 132 Peter. 170 MOLIN, John August. 42 
' Margareta. 35 Pol Mats. 84 MOLLBERG. Samuel John. 
MAGNUS(S]ON/ Pol Sigfrid. 84 128 
MANS(S]ON, Bengt Carl. Sus Mats. 82, 83, 84 MOLLER. Thomas. 9 
31 Sus Sven. 83 A.T..3 
Ella. 165 MAUD, Queen, 5 MONSEUR. Peter. see 
Gustaf. 112 MAULL. Baldwin Springer, MANSSON. Peter 
Hans, 37, 143, 147, 148, 161, 161 MONTELi US. Charlotta 
163, 164, 165, 166 MAXWELL. James. 174 Maria, 37 
Ida. 139 McCLOSKEY. Jane. 119 Carl. 37 
Johannes, 29. 31 McCOY. Robert William. 21 Johan, 37 
Kristoffer, see Robert William. Jr.. 21 MOORE, Martha, 117 " 
IHRESTADIUS. McDOWELL. -Marjorie Beth, MORDBERG. see 
Christopherus Magni 26 NORDBERG 
L.J., 5 McGRIFF, Marilyn, 33 MORDECAI. W.W .. 116. 118 
Lars, 131 McKNIGHT. Roger. 40 MORGAN, Esther , 165 
Matts, 85 McSW AIN, Elizabeth Griffin. Fred, 17 
Peter, 165 125 La Rue, 17 
Peter Magnus. 43 MEINHART. Carl Claussen. MORLAN. Cheryl Denise. 25. 26 \ 
MARTENSSON , Michael, 64, 16 David Michael. 26 
\ 
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; 
Dennis Albin. 25, 26 
Jeffrey Dale, 26 
Kenneth Dale, 27 
Lori Sue, 26 
Pamela Jo. 25, 26 
Penelope Annette, 27 
Ronda Kay. 26 
Rufus Evan, 26 
William Dale. 26 
William Dale. Jr., 25. 26 
MOSELL. C.J., 70. 72 
MOSES. Ronald Thomas, 22 
MOSEY. Lila . 6 
MULLICA, Anders Palsson, 
163 
Eric Pal!;son. 163, 164 
John Palsson. 146. 163 
Maria, 169 
Pal Johnsson. 163 
MULLOCK, Erick, see 
MULLICA. Eric 
MUNSON, Beda Maria, 9 
MURPHY, Bridget, I 15 
MURRAY. Thelma Jackson, 
125 
MUSSER, David Lee, 18 
Laurie Ann, 18 
Ralph. 18 
Steven Allen. 18 
N 
NASH. Nellie Flore nce. 7 
NEUN, Arthur, 130 
Carl. 130 
Carl Johan. 130 
Carl Johan, Jr., 130 
Conrad. 130 
Edith. 130 
Emil , 130 
Erik Gustaf. 128, 130 
Ivar. 130 
NELSON , Charle[s]. 112 
Charles II, 112 
Charles Ill, 112 
Franz F .. 112 
John G., 112 
Nels, 112 
NELSON. Frank, 112 
Frederick. 112 
Harry Joe. 128 
John, 112 
Magnus, 91 
Minnie. 128 
Oscar Joseph , 128 
William, 112 
NEWBERG. J .. 91 
NEWMAN. Charles L., 112. 117 
Johanna, 117 
Sven Bernhard. 117 
NEWTON, Ingeborg, 124 
NICHOLSEN, Soren. 42 
Index of Personal Names 
NICHOLSON, Charles, 112 NISSEN, Johan Eric, 70. 
NICOLLS, Matthias, 167 71, 72 
NIELSDOTTER. Margareta, NITRAEUS, Ingrid (lngegerd) 
104 · Engela. 37 
NIELSEN, Carl, 3, 9 Janus, 37 
Eng, 3 NORBERG. Anna Martha, 66, 
NIELS[S]ON, Anders, 123 68 
Anna, 123 Claes Johan, 66, 68 
Britta. 123 Lars Erik, 66, 68 
Britta II, 123 Pehr, 68 
Christine, 123 Pehr Olof. 66, 68 
Johan, 104, 123 Pehr Pehrsson, 66. 68 
Johanna , 123 NORDBERG. Ella, 128 
Jonas. 123 Evangeline, 128 
Juliane, 123 Leonard, 128 
Marth. 123 Lottie, 128 
Martha II, 123 Mamie, 128 
Niels. 123 Samuel John, 128 
Niels II, 123 NORDGREN, Catharina, 37 
Oluf. 123 NORDLUND/ NORLUND, 
Per. 123 John E., 3, 9 
NILSDOTTER, Anna, 65, 68, NORDSTROM, Cajsa Lisa, 64 
82. 83, 87 Elsa, 97, I06, 141 
Anna Sofia. 43 Fritz, 97, 106, 141, 155 
Brita. 38, 82 Vilhelm. 106 
Karin , 65, 68 NORELIUS, Anders/ Andrew, 
Karin 11, 65, 68 33, 35 
Karin, 88 Eric , 33, 34, 35 
Christina / Stina, 67,131 NORGARD, Anna, II 
Elin, 85 NORLING, Carl Johan, see 
Ingeborg. 81. 82 MOLLER, Carl Johan 
Margareta / Greta, 65, 68, 87 NORLING, Frans, 81 
Maria, 45, 132 NORMAN, Kjerstin, 66 
Marta, a66 Joanna F., 116 
NILS[S]ON, Ada. 124 Lars Larsson, 66 
Anders, 137 NORMAN-HANSEN, 
Andreas, 37 Carl Martin, 3, 7 
Carl Eric, 84 NORSTROM. George A .. 112 
Carl Nils, 84 NYBERG, Anders. 78 
Christina, 168 Anders Jonsson, 78 
Elizabeth. 124 Carl A .. 77, 78 
Emma Augusta, 45 Carl A., Jr., 79 
Eric, 65, 68, 85 Carl / Charley Fredrik 
Gustaf, 131 Reinhold, 95 
Hvars Nils, 83 Carl Gustaf, 95 
Ida Sophia. 131 Carin. 66 
Ingemar, 64, 67 Christina, 66 
Jonas, 146, 147. 172, 173 Erik Larsson, 66 
Lars, 86, 131 Greta Lisa. 117 
Lena, 91 Marta, 66 
Martha, 124 Richard, 76 
Matthias , 168 Selim E.H., 93 
Nils, 45, 131, 178 Uno, 78 
Nils Gustaf. 45 Venala , 78 
Olof, 65, 68 NYGREN, Anna. 130 
Paul, 46 _ Wilh~lmina, 116 
Samuel, 91 NYMAN, Johanna, 117 
Selma, 124 NYSTROM. Augusta Sofia. 15 
Sol Nils, 83 Claes Edward, 129 
Sven, 131 
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OBEAR. Jacob. 112 
OBER. see also A BERG. 
Charles. 118 
Frederick Wilhelm, 112. 118 
1.M .. 118 
Peter G .. 112. 116. 118 
OBERG. see also ABERG. A .. 
113 
OCHSNER. Edward H .. 9 
OHRSTROMER. Catharina 
Fredrika. 73. 74 
Charlotta Margareta. 74 
OMAN. Per Andersson, 83 
OSTERMAN. Elisabeth 
Catharina. 118 
OVREQUALE. Torgils 
Johnson, 10 
OGLE. Benjamin . 168 
Elizabeth Petersdotter. 148 . 
149, 167. 169 
John. 147, 148. 167, 169 
John, Jr. , 149. 167 
Thomas. 149. 167 . 169 
OHEN. Anna A .. 124 
OHMAN. John Henry, 134 
John Peter. 134 
OLAV V. I 
OLDBERG. Anders. 73 
Arne. 74 
Carl Johan Rudolph. 73. 74 
John Peter. 113 
Olga. 74 
Oscar Robert, 73. 74. 75 
Virgil. 74 
OLDENBURG, Carl 
Cammilus. 9 
Hugo Adalvard , 3. 9 
OLDSON. see OLS[S]ON 
OLSBERG. Maria Christina. 
135 
OLOFSDOTTER / 
OLSDOTTER, Anna. 65. 
67. 68. 72 
Boe!. 44 
Brita. 13. 132 
Carolina. 66 
Carin. 65. 87 
Christina , Kerstin / Stina. 
13 . 37. 65. 66. 81. 86 
Elin. 89 
Ingeborg, 85 
Lena . 67 
Margit . 82 
Margreta. 65. 67 
Maria. 131 
Maja Lena. 43 
Marta . 66 
OLS[S]EN, Adolph H .. 3. 9 
Egil T .. 3. 9 
Eric Conrad. 129 
192 
Ernst. 113 
Marie Albertine. 3, 9 
Martin J .. 3, 9 
Nils, 113 
Oscar. 3. 9 
OHLSON / OLOFS[S]ON / 
OLS[S]ON. Amanda. 124 
Anders. 13. 44, 64. 67 
Arthur. 138 
Carl. 135 
Carl Par. 86 
Karolina , 43 
Karin. 121. 122 
Christina. 135 
Christoffer. see LUNDIN . 
Christoffer 
Erik, 86. 88. 121. 122 
Giilo Mats. 87 
Hannah. 78 
Jan. 68. 123 
Johannes (Jan). 67. 68 
Johannes. 135 
Jon . 68 
Jonas, 43 
Lars . 82. 88 
Mans. 132 
Maria, 9 
Martha . 122 
Merritt C.. 120 
Niels. 122 
Nils. 65. 68. 132 
Nils William. I. 63. 73. 107. 
141 
Olivia. 135 
Olof, 44. 68, 113. 135. 138 
Olof II. 138 
Oluf. 122 
Oscar, 138 
Oscar B .. 113 
Peter. 137 
Selma. 138 
Sven, 131 
Swann W .. 95 
Thore. 87 
OMAN, C.W.B .. 129 
O'NEAL/ O'NEILL. Margaret 
H .. 116 
OPST AD. Julie . 8 
ORIAN. William. 175 
ORNDORFF. Elizabeth. 168 
OSBERG. -. 42 
OSTMAN, Amanda. 123 
Anna. 123 
Gustaf. 124 
Gustaf A .. 123 
Hilda. 124 
Josefina. 124 
Sofia . 124 
Wilhelmina. 123 
OTTY. Sophia. 130 
OUCHTERLONY. Mathilda 
Maria Aurora Charlotta, 
12 
OUSTER. Katherine. 165 
OXENSTIERNA. Axel. 105. 
155. 174 
Gabriel Bengtsson. 106 
Gabriel Gustafsson. 105. 
106 
OYEN. Adolph Bernard. 10 
Albert B .. 3. 9 
p 
Albert Nelson. 3. 9. 10 
Frederick. 9 
Winifred. 9 
PALSSON. Embrekt. 66. 68 
PAINE. Tom. 5 
PALM . Johanna. 123 
PALMQUIST. Gustaf. 35 
PAOLI. Gehard Styhr 
Christian Hjort. 2. 4. 5 
Pascal/Pasquale. 4 
PAPEGOJA. Johan, 143 
PARRITT. Emma. 74 
PATTERSON. John. 113 
PATTON. Thomas. 113 
PAUL.James, 113,118 
PAULSON. POULSON. see 
MULLICA 
August. 113 
Ida Josefina. 30 
Lars Otto. 31 
Swan, 32 
PEARCE. Gideon . 175 
PEARSON. Frans Oscar. 
113 . 118 
Lawrence. 113, 118 
N.P .. 3. 10 
Olof Rudolph. 113. 118 
PEDERSEN. Bengt. 11 
Emelia Petronelle. 11 
JohnA..113 
PEHRSDOTTER, 
PARSDOTTER 1 
PERS DOTTER. Anna. 13. 
65. 66. 68. 82. 84. 85 
Anna I I. 66. 68 
Annika . 35 
Brita , 66. 67. 83 
Kerstin / Kjerstin / Chirsten. 
65. 67. 68. 105 
Christina Sophia. 82. 83 
Elin. 37. 85 
Lisa. 82 
Elsa. 132 
Hedvig Sophia. 43 
Helena Sophia. 67. 68 
Ingrid. 64 
Johanna. 30. 135 
Johanna Charlotta, 81 
Lisken. 83 
Margta. 66, 68. 138 
Sigrid, 68 
PEHRS(S]ON / PARS(S)ON / 
PERS[S)ON. Anders 
35. 103, 116, 122 
Andreas. 29 
Bengt. 88 
Carl. 83 
Carl Edvin. 94 
Christina, 130 
Erik. 65, 68 
Gustaf Adolf. 113 
Jon, 131 
Josephina Mathilda. 117 
Lars. 85• 
Nisbil Par. 87 
Olof. 65 . 132 
Oscar, 136 
Oscar Gottfrid. 113 
Pehr. 65, 68. 99 
Per Johan, 113 
Pehr Olof, 63, 65, 68 
Pehr Olof II, 65. 68 
Sven Aron, 31 
PENN. William. 146, 147, 148, 
149, 151, 152, 158, 164, 
166, 167. 171 
PENNINGTON, Richard . 175 
PERRU, William, 113 
PETER. August (us). 113 
PETERS. David. 113 
PETERSEN. N.P .. see 
PEARSON. N.P. 
Selma, 124 
PET[T]ERSDOTTER. Anna 
Oleana. 30 
Stina. 31 
Elizabeth, 147, 148 
Lena. see NILSSON. Lena 
Olena. 31 
PET[T]ERS(S]ON. Adam. 
166 
Aleck, 33 
Alice Charlotte, 15. 16. 24 
Anders. 170 
Andreas. 29 
Andrew, 39 
August(us). 118 
Beulah M .. 23 
C.0 .. 113 
Catherine. 172 
Charles. 19, 113 
Charlotte Jean. 16. 21. 24 
Cynthia Ann. 18. 24 
Debra. 19 
Doris Iola. 17 
Elsa. 39 
Emma Estella, 15, 16. 18, 24 
Eric N., 15 
Index of Personal Names 
Esther Mae, 16, 19, 24 
Evelyn Beatrice, 16. 21. 24 
Geneva Arlene, 16, 20, 24 
Hans. 129 
Isaac August, 113 
Jacob. 113. 118 
Jacline Marie, 18, 24 
Janet Lou, 18, 24 
Johan August, 29 
Johanna, 123 
Johannes. 94 
John Albert, 16, 18. 24 
John Albert, Jr., 18 
Josef, 30 
Josef 11, 30 
Julia Elvera, I 5 
Julius, 123 
John (Per Johan). 30, 32 
Leonard Martin, 15, 16, 21, 24 
Linda. 19 
JoAnn. 19 
Magdalena. 164 
Martin, 113 
Martin II, 113 
Marvin Dwight, 16 
Mary, 166, 178 
Nels. 113 
Nils, 137 
Nils Magnus, 43 
Norma Elaine. 17 
Orson C., 16 
Oscar Orville, 16 
P.O .. 33 
Patricia Ann, I 6. 21. 24 
Patty Jean, 18. 24 
Peter. see YOCUM. Peter 
Peter, 113 
Petter. I I 3 
Peter Erik, 15 
Peter Magnus, 15 
Richard, 19 
Richard Merle. 16 
Sandy. 19 
Shelley. 20. 21, 24 
Swen, 113. I 18 
Theodore J .. 3, IO 
Vera. 33 
Vern Arthur. 16. 19. 24 
William A., 3, IO 
William Edgar. 15. 16, 19, 
20, 24 
William Robert, 16. 20, 21, 
24 
PETRI , Gudmundi. 38 
PFANNENSTILL, Carl. 37 
Edla Euphrosyne, 36 
Johan. 37 
Johan Henrik, 37 
Olof, 37 
PFEIFFER, Johan Wendel, 
37 
Margareta Elisabeth, 37 
PHILLIPS, Thomas, 172 
Thomas L., 43 
PHRYGIA, Christina, 37 
PHRYGIUS, Joseph 
Bengtsson, 38 
PICULLEL. Anton Stephen, 
134 
Axel Wilhelm, 134 
Carl August. 134 
Carl Oscar Christian. I 35 
Fritz Ulrik, 134 
Ida Charlotta. 134 
Johan Wilhelm, 134 
Lars Gustaf Abraham, 134 
Martin Wilhelm, 134 
PICULLEL-R YD BERG. 
Johan Daniel August , 135 
PIERO, Povel, 27 
PIEROT. Paule, 27 
Pier, 27 
PIERROU, Anders Gustaf, 
13, 14 
Anders Persson, 13, 14, 24, 25 
Anna Lisa. 13, 14 
Augusta Albertina, 14 
Bessie, 14 
Carl Johan, 13, 14 
Stina Lovisa, 13, 14 
Emma Sofia, 13 
Gabriel, 13 
Jacob. 13 
Johanna Augusta, 13 
Johanna Wilhelmina. 13 
Pehr Jacobsson. I 3 
Per Erik, 13 
Peter, 13 
Peter II, 13 
Peter III. 13 
PIERSON, Frans Oscar, 11 3, 
118 
Thomas, 167 
PIETERSON. Anna, 148, 167 
Anthony. 91 
Severon. 91 
PIL.O, August Wilhelm, 134 
Carl Johan, 134 
Gustaf Axel, 134 
PITTORSON. Alex. I 13 
POCKLINGTON, Margaret, 
172 
William. 172 
PO-HLSSON. see PAHLSSON 
POLLARD. Elizabeth, see 
STILLE. Elizabeth 
PORTER, Gertrude. 130 
Shari Lynn. 19 
PRENTICE, John, 172 
PRINTZ, Armegott, 143 
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Johan, 106. 142. 143. 147. 
155 . 156, 161. 162. 163 . 
169. 170. 173. 174 
PRIOU. Pier. 27 
Q 
QUALES. l\'er L.. 10 
Martha Gurine. 10 
Nellie Ruth. 10 
Niles (Nils) Theodore. J. 10 
QUINN . Patrick I 
R 
RAMBO. Gertrude, 152 
Gunnar, 162 
Peter Gunnarsson. 152, 163, 
169 
RAMBORG. A.B .. 113. 118 
RAMSEY.CharlesG .. IIJ.118 
RANDALL, Frank Alfred. 
91. 92 
RASMUSSEN, Ingeborg. 4, 
10 
RASSOCH, Halvdan, 4. 10 
RAVISIA, Catharina, 85 
RAVITIUS. Matthias 
Nicolai, 87 
RAY, Janice, 23 
Newton, 23 
RA YMON[D] , Elizabeth. 118 
John, IIJ, 118 
John, Jr., 118 
REAGAN , John, 15 
REDFORD, Mary J .. 20 
REED. WILLIAM. 113. 118 
REEVES. Raelyne Denee, 22 
Roger Dale. 22 
REGN ANDER. Oscar. 113 
REISEN/RASMANEN. Isaac 
94 
Lovisa. 94 
Suzanna Gustafva, 94 
REMMEN . Endre T.. 6 
Nils E.. 2, 6 
RENWICK. Christopher. 114 
REQUE. Peter Augustus. 4. 10 
Styrk S .. 10 
REUTERSKl6LD, Axel 
Fredrik . 72 
Carl Edward Abraham. 71 . 72 
RHEIN BERGER. Josef. 74 
RHODIN. Johanna 
Petronella. 72 
RING . J .. 3. 10 
RISING . Johan. 143 , 144. 146. 
147 , 158, 161. 163, 169. 
170. 174. 176 
RITTER. Henrietta. 116 
ROAN . Anna Marie . 11 
Charles F. , 4, 11 
Charles F ., Jr .. 11 
Mildred C .. 11 
194 
ROBERG. Agda. 8 
Oscar B .. 11 
Oscar Theodore , 4, 11 
ROBERTS. John. 156 . 175 
ROBERTSON.Ja mes. 114 
ROBINSON. Elizabeth, 169 
Patrick. 151, 170 
ROBUTRUE. Alfred, 114 
ROHNWICK. John. 114 
ROOSEMAN . Marten. see 
ROSAMOND. Martin 
ROSAMOND. Martin . 162. 
169 
ROSANDER. Ulla Marianne. 
46 
ROSEN . Maria Kris tina . JO 
T.. JO 
ROSENBERG. Rebecca 
Christina. 37 
ROSLAGIUS. Johannes 
Stillerus. I 04 
ROSS. Lillian. 26 
ROTHSTEIN. Carl Christian. 
II 
Thor Christian, 4. 11 
ROTMAN . Johan. 104 
RUDMAN . Andreas , 152, 
158 . 164, 165. 166. 17 1. 
173. 175 , 176 
RUNGE. Charlotte. 26 
RUUD. Birgit he . 11 
Helga Mariane . 4, 11 
Nils. 11 
RYDIN. Martin 
Salomonsson, JO 
RYNING . Axel. 105 
RYLANDER. Johan Gustaf. 
114 
RYSAVY. Ras hele Ranae. 22 
Rona Michele. 22 
Russe ll Alan . 22 
Rya n Patrick. 22 
s 
SAHLBURG. John . 114 
SALANDER. Charles. 114 
SALLANDER. Bernard. 114 
SALOMONSDOTTER. Anna 
Catharina. 29. JO 
SAMUELSDOTTER. Carrie. 
15 
lngri . 43 
Maria ( Ma p ha). 131 
Sara . 132 
SANDBERG. J.A .. 70. 72 
Karl Ferdinand Marius. 4. 11 
Ole R0mer Aagaard. 11 
SANDE. Berith , 50, 51 
SANDEL. Andreas. 165 
SANDEN . Amy Lyn . 27 
Jennifer Ann. 27 
John Martin. 18 
Margare t Ann. 18. 25. 27 
Martin. 16 
Michelle Ma rie. 27 
Peter Johan. 16 
Robert Warre n. 18. 25. 27 
Warren Englee n. 16. 18. 25. 27 
SANDGREN . Gertrude. 93 
SANDMAN . Erik. see 
SANNMAN. Erik 
SANDSTROM . Victor. 114. 
I 18 
SANN MAN. Erik. 33. 34. 35 
SAR HEIM/ SAR HJ EM, 
Robert K .. 4 . 11 
SAUNDERS. Edward. 114. 
I 18 
SAUTER. La wrence W .. 15 
SAYRE. Temperance. 164 
SC HELIN. Frans (Frank) 
Gustaf. 114 . 118 
SCHMIDT. Billy Joe. 18 
Frank. 18 
Samuel. see SMITH 
SCHAGGEN . John. 174 
SC HOOTEN . John . see 
SK UTE . John 
SCHRAMM . David . 17 
SCHROEDER. Elizabeth . 11 
Martin . 11 
Will ia m Edward , 4. 11 
SCHUEBER. Frederick. 114 
SCOOTEN/ SCOOTON. 
John . see SK UTE. John 
SCULL. Ma rgaret. 165 
Peter . 165 
SEABLOM. Thor. 114 
SEASTRAND. E.. 4 
SEGERBLOM. Charles. 114 
SEVERSO1' . Marcus. 162 
SHARP. Ca rl ee n De nise. 2J 
Debra Jean. 23 . 25 
Max. 22 
Michael Laverne. 23 
SHIELD. Ole. 134 
SIDERS. Don James. 19 
Monte Ray, 19 
Robert. 19 
SEICH. Holly Lynn. 27 
Stephen. 27 
SIGFRIDSDOTTER. 
Ingeborg. 82 . 83 . 87. 89 
SIGFRIDSSON. Sven. 84 
Mats . 85 
SJ6BERG. Carl Ludvig. 11 7 
Jonas. 11 7 
SJ6GRE1' . Maria . 124 
SKAY. Augustus . 114 
SKEPTUNENSIS. Johan 
Petr i. 87 
Petrus. 38 
SKOLD. see SHIELD 
SKOGLUND. Anna Stina. 67 
Margreta, 67 
Nicol. 114, I 18 
Pehr. 67 
Pehr Erik, 67 
SKOV LUND, Nicol. see 
SKOGLUND. Nicol 
SK UTE. Christina. 169 
Gertrude. 15 I. 153, 169 
John. 153, 167, 171 
Magdalena. 169 
Sven, 143 , 151, 161. 169 
SMITH. Allemisha / Allemky, 
171. 174 
Charles, I 14, I 18 
Charles II. 114 
Chas. John. 114 
Daniel, 174 
Francis. 162 
Frank. 114. 118 
Isaac, 114 
Jno. 119 
John. 174 
Kate. 119 
L.. 4. I 19 
Lawrence, 114 
Lawns. 114, I I 9 
Ma ry. 119 
Nelson H .. 114, I 19 
Noah, 164 
Samuel, 153. 171. 174 
William, 114. 119 
William II. 114 
SODERBORN. Matthew, 91 
SODERGREN. August 
Salomon, 30 
S0DERHOLIN, Anders A., 
see SODERHOLM. 
Anders A. 
SODERHOLM, Anders A., 
I 14. 119 
Nils Emil, 114 
SODI. Denna Lynn. 22 
Renea Michelle, 22 
William Charles, 22 
SODERBERG. Alma. 45 
Carl Fredr ik . 45 
SODERHOLM.-. I 19 
SODERLIND/ 
SODERLUND, 117 
SODERLING. Ellen Marie . 
130 
Olaf, 130 
SOGN. Valborg. 4, 12 
SOMERS. Edmund. 164 
James. 165 
John, 165 
Sarah. 164 
Index of Personal Names 
SOOY. Sarah, 164 
SOTHIROS, George. 21 
John Leonard. 21 
Patricia Ann. 21. 24 
SPAR RE, Gustaf. I 14. 119 
Lars. 97. I 06 
SPARRMAN. Nils. 104 
SPENNARE. Theodore A .. 
114 
SPILLER. Wayne. 125 
SPRAGUE. Jennie A .. 9 
SPRINGER. Charles 
Christophersson. 150, 
152. 171 
Rebecca. 150 
SPRY. Johanna. 174 
Mary. 174 
Oliver, 174 
STALHAMMAR. see 
STEELHAMMER 
STALKOFTA. see 
STALCUP, STALCOP 
ST ADIG, Clinton Carroll. 92 
Lars, 92 
Olaf Jonsson. 92 
ST AKE, Niels Andersson, 
104 
STALCOP, Andrew, 168 
Anna Barbara , 168 
Catharina, 168 
Catharine, 168 
Mary, 148, 163 
Peter, 163 
STALCUP, John Andersson, 
163 
ST ALL, Frederik. 114 
STANLEY, William, 156 
STANSBY, John. 174 
STEELHAMMER, Agnes , 
130 
Albert, 129 
Albert Johan, 130 
Charles, 129 
STEELMAN,-. 163 
Andrew, 164 
Ann, 166 
Anna, 164 
Barbara, 165 
Bridget, 166, 167 
Catherine, I 65 , 166 
Charles. 148, 164. 165. 166 
Christiern, 148 , 166 
Christina Toy, 164 
Daniel, 165 
David. 166 
Elias, 165 
Ella . 148. 166, 167 
Eric, 148, 165, 166 
Frederick, 164 
George, 166 
Gertrude, 148, 165, 166 
Hans, 164, 166 
Hans Mansson, 40, 164 
Helena, 166 
Israel, 164 
James, 164, 165 
Jane (Joan), 165 
Jeffet. 165 
Jons (James), 148, 164 
John, 164, 165, 166 
John Hans, 163, 164 
John Hansson . 148, 159, 163 
Jonathan, 166 
Judith, 164 
Mans ( Mauntz) Hans, 163 
Margaret. 164, 165 
Maria, 166 
Mary, 163, 164, 165, 166 
Mary Ann, 165 
Mary Stalcop, 163 
Matthias, 165, 166 
Peter, 148 , 164, 165, 166 
Peter Hans, 164 
Phoebe, 165 
Rebecca, 165 
Richard, 165 
Sarah, 165 
Susannah, 164, 165 
Thomas. 165 
Uriah, 165 
William, 166 
Zephaniah, 165 
STEEN, Elise, 16 
STELLE. Andrew. see 
STILLE, Anders 
STEN, Elin M., 124 
STENBERG, Bengt, 11 8 
Christina Wilhelmina, 118 
STENSLAND, Paul 0., 11 
Inga Gurine. 11 
STENVALL, Carl, 131 
John (Johan) Emil. 131 
John F., 131 
Ruby M., 131 
STEPH ENSEN, O.M .. 4 
STILL, Exel, see STILLE, Axel 
STILLE, Allemisha (Allemky), 
153. 174 
Anders, 147. 150. 161, 167 
Anders Olofsson, 148 
Andres, 172 
Andrew, 168. 169 
Anna, 153, 168, 169. 173 
Anna Maria, 168 
Anna Peterson. I 50 
Axel, 102, 142. 143. 144, 146, 
150,155, 156. 157,158, 159, 
161, 163. 174, 175 
Barbara. I 53, 173 
Birgitta, I 03 
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Brigitta, 153, 173 Thomas, 169 Kristin, 135 
Catharina, 168, 169 William, 153, 154. 169, Elna, 135 
Charles Janeway, 97. 98, 141. 171.172 Elna II , 135 \ 
172. 174 STILLER US, Johan, 104 Erik, 68, 88 ~ 
Christina, I 04, 153, 171, 173 STILLEY, Elizabeth, see Erik Johan, 65, 68 
Christiana (Christina), 172 STILLE, Elizabeth Hvar, 86 \ 
Kerstin Pedersdotter, I 04 Gertrude, see STILLE Johanna, 135 I 
' 
Daniel. 172 John, see STILLE John, 173 
David 168, 172 Mary, 172 Jonas Olof, 129 
Dinah, 168 Van A., 161 Jugas Eric, 88 
Elizabeth, 168, 169, 172 STILL Y, Andres/ Andrew, Lars, 131 
E Ila, 141, I 61. 163 see STILLE, Anders Margaret, I 16 
Ella Olofsdotter, 147 John, see STILLE Olof, I 00, 135, 153, 173 
Ephron, 168 STIXRUD, -, 4 Peter, 30, 173 
Esther, 168 STOCKNE, Johan. 67 Peter Svante. 114 
George, 172 STOTT, Henry, 150, 169 Sus Eric. 82 
Gertrude, 153, 154, 171, 172. Priscilla, 169 Sus Sven, 81 
173, 174 STRABERG, Stina, 83 Sven. 30, 65, 68, 135, 136, 
Grace Fountain, 151 STRANDH. Ellen Elisabeth, 8 163. 170. 173 
Hannah, 168, 169 Isak. 8. 12 Sven Olof. 65, 68 
Helena, 153, 173 Isak Martin, 4, 12 SWAIN, Elizabeth. 119 
Isaac, 168 STRANGELAND, A., 4 I.J.. 119 
Jacob, 150, 151. 167, 168. STRICKLAND, Vera Gladys, Isaac, 114, I 19 
169, 172, 173 16 Mary, I 19 
Johan, 106 STROEMBERG, Ulf. 91 SWANLUND, Blenda 
Johanna, 173 STROMQUIST, Karl Enok Eulalia, 41 
Johannes Petri Roslagius, Anderson, 29 Gustaf. 41 
104 Klas Albert, 29 SWANSON, - , 138 
John, 146, 147, 150, 151. 152, STURM , Christina c .. 4 
153, 154, 157. 158, 161. Catharina, 134 Catharine, 175 \ 
163, 168, 169, 171. 172. STUYVESANT, Peter. 144, Einer, 138 
173, 174, 175 145, 152, 155, 174 Esther Elvina, 81 
Jonathan, 168 SUNDE, C .. 4 John, 114 
Lydia (Lady), 169 SUNDMAN, Erik. see Kenneth De Wayne. 27 ' 
Marten (Morton), 153. 154, SANNMAN, Erik Michael Kenneth, 27 
161. 171, 172, 173 Saloman, 91 Peter. 153 
Magdalena, 168 SUNESSON, Olof, 132 Rebecca Lynn. 27 
\ Margaret. 169 SUNNAN, Arie, see SANN- Sara Maria Henrickson. 14 
Margaretta. 168 MAN, Erik Sus Erik, 81 
' Maria, 168 SUNVISON, see Sven Gunnarsson. 40 
Mary, 150, 168, 169 SVENSSON, Jonas Olof SWENSEN, John A .. 114 
Oele, see STILLE, Olof SUPPLEE, Bartholomew, 166 SWENSON, Carl, 139 \ 
Olof. 97, 99, 100, IOI. 102, SVEDBERG, Jesper, 164 T 
103, 104, 105, 106, 141, SVENSDOTTER, Anna, 83 TARN. Anna Mathilda. 95 
142, 143, 144, 145. 146, Bengta, 44 Carl Carlsson, 95 
147, 148, 150, 15 I. 154, Brita Catharina. 131 TALBOT, George. 149, 167 
155, 158. 159. 16 I. 163, Kerstin, 85. 131 TALLEY, William, Jr., 168 
167, 169, 170,173,174 Stina Cajsa, 65. 68 TANK, Catharine, 162 
Peder, I 02 Gertrude, 173 Jean, 162 
' Per, 103 Gustava, 30 John. 162 
Per, Jr .. 103, 104 Gustava Christina, 31 TAUSON. Anne Marie -., 
Peter, 153, 154, 168, 169. Ingeborg, 85, 86 Carine, 7 
171. 172, 174 Johanna Maria, 29, 31 TAYLOR, Mary Ann, 115 
Priscilla, 172 Maja. 116 TEELMAN, Peter Hance, -, 
Rachel, I 68, 172 Maria, 131 see STEELMAN, Peter 
" Rebecca, 168, 173 SVENSSON, Anders, 83, Hans 
Samuel, 168 173, 175 TELLER. Andrees, see 
Sarah, 153, 168, 171. 172. Andreas . 29 STILLE, Andrew 
173 Anna. 175 TEPPER , Michael E., 90, 91 
Susanna, 168 Christina, 135 TEST, John, 175 ' I 
I 
' 
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THEDE, Alice Maria, 16 
Christopher H .. 16 
THINGSTAD, Kristina, 129 
THOMAS. Christian, see 
THOMASSON. 
Christiern 
Sarah. 171 
William. 171. 173 
William Widgery. Jr.. 92 
THOMASDOTTER. Elin. 87 
THOMASSON. Christiern. 
164 
Olle. 164 
Peter. 164 
THOMPSON. Andrew. I 14. 
I 19 
Solomon. 114. 115 
Sol.. 119 
THOREGAARD. Olave. 8 
THORESDOTTER. Kerstin. 
86 
THORNBLUM. C.G .. 129 
THORNSSON. Peter. 136 
THORSELL. Knut E.T.. 115 
THORSGAARD. Karl L.. 4. 
12 
THOR W ALO. Sven. 115 
TIBELIA. Elisabeth. 37 
TIBELIUS. Johannes. 38 
TIGENSCHOU. Aslaug. 6 
Eilert. 6 
TILL. John. see STILLE. 
John 
TILLE. Andries. see 
STILLE. Anders 
TILLY/TILLEY. Andries. 
see ST! LLE. Anders 
TINSTET. Mary/Marie. 139 
T JO FLAT. Guri 
To rgilsdatter. 10 
TOBIN. Allace. I 19 
TOHRNBERG. John 122 
TOLIN. Olof. 89 
TOLL. Johan Ludvig. 12 
Osvald Georg Edvard. 4. 12 
TOLPO. Karl August. 42 
Clarence. 42 
Johannes Achilles. 42 
TORN. Aaron E.M .. 115 
TORNQUIST. Edward. 114 
TOR RISON. Agnes lvanda. 
12 
George Abraham. 4. 12 
Martha Findal. 12 
Osuld. 12 
TOY. see THOMASSON 
Anna. 148 
Elias. 164 
Susannah. 148. 164 
TRANAEUS. Andreas Peter. 
Index of Personal Names 
36 
Olof Andersson. 37 
TRANEUS. Per Ludvig. 36 
Sigrid Gabriella. 36 
TRE ROSOR. Brita 
Larsdotter. I 05 
Lars Turesson. I 05 
TUSSEY. Sarah. 164 
u 
ULF Family, 105 
ULGRIN. Eola. 124 
ULLENSTEEN. John. 129 
UNG IA. Catharina. 38 
UNG I US. Johannes Petri. 38 
Petrus Petri . 38 
UNONIUS. Gustaf. 74 
UNSETH. Magnus. 4, 12 
U PPY ALL. Axel Johan. I 06 
URHEIM. Alice Henriette. 12 
Jacob Larsen. 4. 12 
Lars J .. 12 
Olaf, 4. 12 
UPSALIENSIS. Azarius 
Johannis. 104 
URINSON. Elinor. 157 
UTIE. George. 156 
V 
VALKOMMEN. Carl 
Hansson. 85 
VANDERPOOL, Thomas. 172 
H.C.. 93 
VANDERVEER. Elizabeth. 
173 
Helena. 168 
Jacob. 168 
Magdalena. 168 
Mary. 168 
Philip. 153. 173 
VAN DYCK. -. 144 
VANNEMAN. Elizabeth. 172 
John. 168. I 69 
Rachel. 168 
YAN SWEARINGEN.-. 145 
VEAL. John. 168 
VELTRI. Mary Christine. 20 
Rina Lynn. 20 
Timothy. 20 
VERELIUS. see WERELIUS 
YESTBERG. see 
WESTBERG 
VESTFELDT. see 
WASTFELT 
YICKMON. August. 115 
YIELER. Anders, see 
WHEELER. Andrew 
VIK. see WIK 
w 
WAHLEN. Anders, 71. 72 
Lars, 71. 72 
W ASTFEL T. August 
Wilhelm, 119 
Gustaf Adolf Georg, 119 
Gustaf Yilhelm, 12 
Hjalmar Robert Mauritz. 4. 
12 
Per Gustaf. 119 
WAGNER. James E .. 17 
James Eric, 17 
Stephen, 17 
WAHL, Annette Johanna, 129 
John, 129 
WALD. O.E .. 4, 12 
WALKER. Henry. 121 
WALL. Otto A., 74 
WALLACE. Philip. see 
WALLIS. Philip 
WALLBERG. Margareta 
Christina. 69, 70, 71, 72 
Johan. 72 
Sophia. 69. 70, 71, 72 
W ALLERIUS, Catharina 
Nilsdotter. 37 
Laurentius Erici. 38 
Nicolaus Laurentii, 37 
WALLIS, Philip. 164 
W ALRA YEN, Catharina, 168 
WALSH. Leon. 26 
WALTON, Anna, 121. 124 
Erik J., 121, 124 
WARD, Henry, 157 
WARLOE, Thomas, 4, 12 
WARNER, Edward, 157 
William, Jr.. 169, 175 
WARTER, Frederick, I 15 
af WA SELL, -. 70 
WATER, Isaack van de. 174 
WAYDEN, Olof, 115 
WEATHERALL, Emma. 118 
WEEKS, Peter, 115, 119 
WELCH, Ilene, 27 
William, 149 
WENBERG, Harry, 115 
WENTWORTH.-. Mayor. 5 
WERELIUS, Axel. 4. 12 
WERNER, Anders, 13 
Anders Andersson, 13 
Anna Karin. 13 
Carl Erik. 13 
Cajsa Greta. 13 
Jan Erik. 13 
Greta Cajsa. 13 
Greta Lisa. 13 
Sofia Maria. 13 
WESSBERG. Fredrik, 71 
WESTBERG. Donald, 27 
P .. 4 
Roger Lee. 27 
Todd Ryan. 27 
WESTERBERG. Joel. 63, 64 
WESTFELDT. see also 
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WASTFELT 
Amy, 119 
August W .. 115 
Augustus. 119 
C.F .. 119 
Christine. 119 
George. 119 
Gustav A.G., 115 
Hellen. 119 
Jane. 119 
W .. 119 
WESTLUND. Lars Johnson. 
41 
WESTMAN. Joe Verner. 115 
WETTERLIND. - , 119 
Herman. 115. 119 
WHEELER, Anders . 151. 
156. 171. 172. 175 
Andrew. 146. 153. 163. 170. 
175 
Andries. 175 
Anna Maria. 175 
Anne. 155. 175 
John, 143. 151. 155, 156. 
170. 174. 175 
Lawrence, 175 
Mary. 153. 156. 172. 175 
Samuel. 155, 156. 175 
Sarah. 175 
WHILER. Anders. see 
WHEELER . Anders 
WH !TE. Charles. 115 
WIBORG . John . 115 
WICTEL. - . 46 
WIK. Christina . 124 
Christina 11. 124 
Elizabeth. 124 
Julius. 124 
Martha. 124 
May. 124 
Nicholas. 124 
Nils P .. 121. 124 
WIKEN. Erik. 130 
WILDER. Stephen Eugene 
Milsap, 21 
Stephen Eugene Milsap II. 
21 
WILEIS. C.. 115 
WILEY. Bryce. 15 
WILKENS. - , 2 
WILKINS, Robert. 162 
WILLARD. Charles A., 138 
WILLIAMS, Charles. 115. I 19 
John, 44. 115 
Lena, 12 
Viking, 12 
WILLIAMSON . Charles. 115 
WILSON, Augustus. 115. 119 
William, 115 
WIMMERMARK . Arvid 
198 
Hjalmar, 2, 5 
Claes Berndt, 5 
WINBERG . Haran. 115 
WINDROW. Sven. 2. 4. 5 
WINNBORN. John . 115 
WISECUP. Annetts Marie. 18 
Larry. 18 
WOLF. Charles. 15 
WOLFE. L.A .. 15 
WOOD. Joseph. 163 
WOXEN . Severine . 5 
WRANGEL. Carl Magnus. 
165. 166 
WRIGHT. Lorraine . 19 
y 
YOCUM. Elizabeth 
Petersdotter. 169 
Henry Wesley. 40. 161 
Judith. 167 
Peter Jochimson. 40. 147 
Peter Peterson. 147, 167 
YORK , Duke of. see 
JAMES II 
YORKE. Edward. 172 
Sara. 172 
YONGH. Jacob. 144. 145. 
161. 162. 163 
YOUN. John Aug .. 115 
YOUNG. Annie. 129 
Arthur. 129 
z 
August. 129. 130 
Carl 0 .. 129 
Charles. 119 
Charles P .. 115 
Charles W .. 115 
Clarence. 129 
Edith . 129 
Ellen. 129 
Elsie. 129 
Ernest. 129 
Freda. 129 
G.E.. 129 
Hester. 162 
K.E.. 129 
Manard. 129 
William J. , 129 
ZACHARIAS DOTTER. 
Maria. 84 
ZACHRISSON. Johanna. 15 
ZEBLEY, Owen. 168 
Addendum 
AHL. Bothilda. 178 
Hanna . 178 
Ma ria . 178 
Nils. 179 
Ola . 178 
AHLBERG.Ola . 178 
ANDERSON . Hilma Sofia. 177 
BENSON (BENGTSSON). 
Jons. 178 
Nils. 178 
Olaf. 178 
BROWN. Axel Henry 
Hjalmar. 177 
Charles Victor. 177 
EKLUND. Emma Charlotta . 
177 
ENGBERG. Ebba . 179 
Florence. 179 
f\ils. 179 
FORSHAELL. Johan Henrik . 
116 
HALLQVIST. Hugo. 177 
Jane (Janet) , 177 
Mildred . 177 
Roland. 177 
Sigurd. 177 
JERT'.ELL. - . 179 
JERTBERG (HJERTBERG). 
Adolf. 177 
August. 177 
Henry. 177 
JOHAf\f\ESSOK Oskar. 179 
LARSSOf\. Kerstin . 179 
Llf\DQUIST. Magnus. 178 
PE RS DOTTER. Pcrnilla. 178 
PETERSOf\. Anna Stina . 178 
Emil. 178 
John Peter. 178 
Louis. l 78 
RO1'.f\BLOM . - . 179 
SCHELL (KJELL) . - . 177 
SOSTRAND. - . 177 
STARE. Johannes Svensson. 
178 
S lJ THERLAf\D (SODER-
l. Uf\DJ. Alfred Bennet. 177 
\ 
\ 
'\ 
..... 
I 
Index of Place Names 
Note: As with the personal names. Swedish names beginning with a. a. ii. are indexed underna. 
ae and oe. In the Swedish section. farm and village names are listed under the appropnate 
parishes. 
A . The United States 
ALABAMA. 108. I 15. 116. 
117. 118. I 19 
Mobile. 107. I 15. 116. 117. 
118. I 19 
Montgomery. 116 
Washington Co .. 116 
ALASKA. 92. 120 
Anchorage. 120 
ARIZONA 
Phoenix . 15 
CALIFORNIA. 26. 72. 179 
El Cajon. 16 
Escondido. 17. 22 
Oxnard. 26 
Pasadena. 6 
San Diego. 16. 19. 21. 46 
Santa Cruz. 131 
Santa Rosa. 20 
Woodland. 19 
COLORADO 
Eagle. I 9 
Elizabeth. 43 
Greeley. 15. 22 
Loveland. 22 
CONNECTICUT 
Kensington. 28 
New Brita in. 28 
New Ha,en. 94 
New Haven Colony. 142 
DAKOTA TERRITORY. 121 . 
122. 124 
DELAWARE. 40.97.141.146. 
148. 158 . 167 
Bombay Hook. 145 
Brandywine Hundred. 164. 
168 
Christiana. 148 
Chris tia na Bridge. 148. 149. 
167 
Christiana Hundred. 168. 169 
Christeen Kill. see Christina 
Creek 
Christina. see also 
Wilmington. 152. 154 
Chris t ina Creek. 145. 148 . 
149. 164. 167 
Delaware River. 142. 144. 
145 . 146. 150. 152. 156. 158. 
159. 162 
Eagle Point. 16 7 
Fishing Place. 16 7 
Fort Altena. see also 
Fort Christina. 142. 144. 
145. 169 
Fort Casimir. also New Amstel 
and New Castle. 144. 155. 
162. 169. 171. 174 
Fort Christina. 142. 144 
Mt. Harman . 157. I 74 
Nanticoke River. I 50. 169. 
NewCastleCo .. 145.148. 149. 
150. 162. 167. 172, 174. 175 
Bread and Cheese Island. 164 
Chestnut Point. 167 
Christina. see also 
Wilmington . 164. 173. 174 
Crane Hook. 145. I 52 
Hopyard. 149 
Northampton. 149. 153. 159. 
163. 164. 166. 167 . 170. 172 
Red Clay Creek. 163 
Tilly's Run. 148 
White Clay Creek. 149. I 50. 
167 
Wilmington. 150. 166. i67. 
173. I 76 
Holy Trinity Church. 150. 
164. 166. 167. 168, 169. 
I 72, 173, I 74. 176 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington . 73. 74. 75. 97. 
120. 121. 141 
FLORIDA 
Homestead. 44 
Jacksonville . 129 
Jupiter. 44 
Live Oak. 23 
GEORGIA . 115 
Atlanta. 44 
Williams Creek. 93 
ILLINOIS. 34. 35. 63. 122. 128 
Bishop Hill. 106 
Bloomington. 7 
Cable. 8 I 
Cairo. 10 
Cook Co .. 11 
Chicago. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
9. 10. 11. 35. 45 . 72. 74. 
136. 177. 179 
Dunning. 5 
Evanston. I. 6. 74 
Galesburg. 34. 35 
Henry Co .. 91 
Knoxville. 35 
La ke Geneva. 12 
Lee. 12 
Leland. 6 
Oak Park. 8. 9 
Ottawa. 7 
Rock Is land. IO. 35. 49 
Victoria . 34. 35 
Woodhull. 9 
INDIANA 
Brookville. 134 
La Porte. 136 
Valparaiso. 7 
IOWA.11.35.42.43.116.122. 
124. 127 
Ames. 10. 17. 21. 22. 26. 27. 
161 
Alta. 138 
Boone Co .. 13. 14. 15. 16. 17. 
18. 19. 20. 22 . 23 . 26. 27 
Burlington. 20 
Cedar Falls. 26. 27 
Cedar Rapids . 23 
Council Bluffs. 21 
Decorah. 6. 8. 12. 9 I 
Des Moines. 14. 17. 21. 22. 23. 
26. 27 
Dubuque, 20 
Fort Dodge, 14, 26 
Galva. 138 
Green Co .. 15 
Iowa City. 20 
Jefferson. 17. 26. 27 
Kiron . 35 
Lansing. 35 
Laurens. 42 
Lost Grove. 10 
Madrid. 17 
Maxwell. 22 
Nernda. 23 
Ogden. 14. 15 . 16. 17. 18. 19. 
22. 23. 27 
Panora. 16 
Perry. 23 
Polk Co .. 16 
Sioux City. 138 
Slater. 26 
Spencer. 21 
Swede Bend. 10 
Vail. 121 
Waverly. 27 
Waterloo. 19. 2 1 
Webster Co .. 10 
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KANSAS, 36, 95 
Humboldt, 95 
Kansas City. 42, 44 
Leavenworth, 138 
Lindsborg, 10 
Meade, 21, 136 
Topeka, 46 
Wichita, 7 
KENTUCKY. 136 
LOUISIANA, 129 
Jefferson Parish 
Lafayette, 118 
Jena. 22 
New Orleans. 116.119, 127 
MAINE, 92 
New Sweden, 92, 93 
MARYLAND. 93 . 144, 148. 
149.151, 155, 156, 157, 158. 
159. 162, 163. 169. 174 
Annapolis. 157. 162 
Baltimore Co., see also 
Cecil Co .. 156 
Baltimore, 107, 119, 128 
Bohemia Manor, 175 
Cecil Co., 152, 155, 156, 157. 
158. 159. 161 , 162,163.170. 
175 
Axel's Creek, also Foreman 
Creek, 155 
Axel's Neck, 156 
Northeast River. 156 
Ordinary Point. 161 
Roundstone, 156, 175 
Sassafras River, 144. 155 
157 , 159. 161. 174, 175 
Young's Neck, also 
Ordinary Point 
Elk River, 156. 157 
Elk Landing, 159, 163 
Elkton, 163 
Frederick Co., 163. 164. 168 
Gunpowder River, 174 
Happy Harbour, 157 
Harford Co .. 174 
Hillington. see Stillington 
Larramore's Neck, 157 
North East , 176 
Poplar Neck, 157 
Sahatitko. 163 
Somerset Co ., 150, 151. 169 
Constantinople. 150 
Stepney Parish. 150 
Stilley's Cost, 169 
Stillington, 155, 156. 157, 158, 
159, 174 
Susquehanna River, 148, 163 
Wheeler's Creek, 155 
Wheeler's Point. 155, 156, 175 
MASSACHUSETTS, 124 
Barnstable, 93 
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Boston, 4 7, 179 
Cambridge, 5 
MICHIGAN, 94, 122. 123. 124 
Battle Creek, 9, 36 
Calumet, 94 
Detroit. 9. 35. 93 
Gladstone, 76, 78, 79 
Grand Rapids . 32 
Lexington, 94 
Ludington. 136 
Manistee, 32 
Port Huron, 128 
Republic, 8 
Rockford, 36 
Sanilac Co .. 94 
MINNESOTA, 11. 12. 35, 39. 
45. 46. 95. 122. 124 
Braham, 81 
Brainerd , 78 
Cambridge, 33 
Clarissa. 13. 14 
Cook, 44 
Goodhue Co ., 6 
Vasa, 35 
Warsaw, 6 
Houston. 12 
Isanti Co ., 33. 34, 35, 81, 89 
Krone Bog, 89 
Krone Lake. 89 
Maple Ridge. 81 
Spring Vale. 81 
Langley, 17 
Minneapolis, 5, 11, 81 
Pine Co., 43 
Saint Louis Park , 15 
Saint Paul. 127 
Saint Peter. 35. 40 
Tolin, 89 
Waconia. 39 
West Duluth, 8 
MISSISSIPPI 
Wayne Co., 116 
MISSOURI 
Kansas City. 23. 42 
Marshall, 44 
Saint Louis, 12, 21 
Troy. 23 
NEBRASKA. 36, 124 
Axtell. 15 
Big Springs. 131 
Fremont, 21 
Hastings, 26 
North Platte. 131 
Omaha. 2 I. 36 
NEW HAMPSHIRE. 124 
Manchester, 139 
NEW JERSEY, 20. 40, 151 
152, 153. 163, 166 
Atlantic City, 148 
Burlington Co., 164 
Chester Township, 164 
Cinnaminson . 148. 165. 166 
Matinicum, 146 
Cape May Co .. 168 
Cumberland Co .. 166 
East Brunswick . 40 
Fort Elfsborg, 106 
Gloucester Co .. 151. 159, 162. 
164. 170. 173 , 176 
Greenwich Township. 164. 
165, 166, 173 
Hommans Creek. 166 
Repaupo Creek . 172 
Woodbury Creek. 170 
Woolwich Township, 165 
Great Egg Harbor. 164, 165. 
166 
Maurice River, 166 
Newark, 139, 149.167 
Oldman's Creek. 173 
Orange. 139 
Pennsauken Creek. 163 
Princeton, 161 
Racoon. see Swedesboro 
Salem Co ., 106, 165. 168. 176 
Penns Neck. 168. 171 , 174 
Pennsville. 176 
Pilesgrove. 165. 172 
Somerset Co. 
Calloway's Delight. 169 
Glascow. 169 
Privilege, 169 
Shiapire's Folly, 169 
Swedesboro. also Racoon. 
148. 165. 166. 167. 168. 169. 
172. 174. 176 
Tuckehoe. 166 
NEW YORK 
Brooklyn. 8. 36. 139 
Dunkirk. 136 
Ellis Island . 117 
Huntington. L. I.. 165 
New Amsterdam. later 
New York. 144. 145. 147 
New Netherlands. 142 
New York City, 4, 5. 7, 8, 12, 
34.35,36.47.63.64.67, 71. 
74, 118, 120. 121. 122, 123, 
124, 126, 127, 128, 129, 134, 
138, 139, 158, 167 
Oneonta. 36 
NORTH CAROLINA. 93, 159 
Chowan Co .. 93 
Craven Co .. 151 
Fletcher. I I 9 
Southampton Co .. 93 
Surrey Co .. 166 
Wilmington. 161 
OHIO. 5. 36 
Toledo. 161 
J 
I 
Youngstown. 74 
OKLAHOMA. 138 
PENNSYLVANIA. 40, 97. 98. 
106. 122. 124. 141. 142 . 146. 
148.153. 156. 158.159. 163, 
166. 168. 169. 172. 173 . 174 
Berks Co .. 171 
Douglasville. 154. 171. I 76 
Bethel Park. 32 
Bucks Co .. 173 
Chester Co .. 173 
Delaware Co . 
Eddystone. 142 
Olof Stille\ Creek. also 
Preest Creek and Ridley 
Creek. 142. 144 . 147. 158 
Preest Creek. see Olof 
Stille 's Creek 
Ridley Creek. see Olof 
Stille\ Creek 
Stillensland (Stille's Land). 
142 
Stillensud (Stille\ Point). 
142 
Techoherassi.142. 144.148. 
15 I. 159 
Woolly Stille. 158 
Fort MacIntosh. 168 
Fort New Gothenburg. 106 
Hollanders· Creek. 146. 162 
Lancaster. 163. 164 
Lower Merion Township. 156 
Marcus Hook. 146. 162 
Montgomery Co .. 171 
Bridgeport. 176 
Up per Merion. 171. 176 
Philadelphia Co.. 162. 164. 
173. 175 
Kingsessing. 146. 173. 176 
Moyamensing. 143. 145. 
146. 147. 151. 152. 153. 
156. 157. 162. 163. 170. 
171. 172. 173 . 175 
Oxford Township . 164 
Passyunk. 151 
Philadelphia. 90. 9 I. 106. 
137. 147. 150. 153. 157. 
158. 161 . 162. 163. 165. 
166. 167. 172. 173. 174. 
175 . 176 
Shackamaxon . 162 
Ta cony. 164 
Wicaco. also Gloria Dci 
Church. 146. 151. 152. 153. 
154. 158. 161. 162. 165. 
166. 170. 171. 172. 173. 
174. 175. 176 
Pittsburgh. 36 
Reading. 172 
Rosemond\ / Rosamund's 
Kill. 146. 162 
Schuylkill River. 142. 156. 
171. 175 
Tinicum Island. 106. 143. 
144. 146. 151. 156. 170 
Upland (Chester). 144. 145. 
146. 151. 162. 168, 169. 
I 73. 175 
SOUTH CAROLINA. 159 
SOUTH DAKOTA 
. Alcester. 36 
Orleans. i 21 
Sioux Falls. 6. 138 
Sun Prairie. 36 
TENNESSEE 
Clarksville. 26 
Madison. 163 
Memphis. 74 
Nashville. 10 
TEXAS. 16. 43. 125 
Austin . I 30 
Galveston. 126 . 127 
Karnes Co. 
Kenedy. I 30 
Llano Co. 
Llano. 126, 130 
McCulloch Co .. 125. 130 
Brady. 125. 126. 127. 129. 
130 
East Sweden. 130 
Melvin. 126 . 127. 128. 129. 
130 
Nelin. 130 
West Sweden. 130 
Richland. I 30 
San Saba. 130 
Travis Co .. 135 
Sprinkle. I 30 
Waco. 125 
Wharton Co .. 126 
Williamson Co .. 126. 127. 
128. 130 
Palm Valley. 130 
UTAH 
Benion. 46 
Ogden. 46 
Salt Lake City. 28. I 32 
VERMONT. 10 
VIRGINIA. 151. 156. 158. 159 
Arlington. 97. 161 
Bedford Co .. 168 
Fishing Creek. 93 
Norfolk. 9 I 
Northampton Co .. 150. 169 
Virginia Beach. 18 
WASHINGTON. 26. 46 
Deer Park. 131 
WISCONSIN . 5. 72. 78 
Busseyville. 72 
Koshkonong. 72 
Manitowoc. 6. 12 
Index of Place Names 
Milwaukee. 8. 72. 136 
New Lisbon. IO 
Westby. 8 
WYOMING 
Rawlings. 131 
GUAM. 16 
B. Sweden 
ALVSBORG (Alvs.) 
Hacksvik. 28 
Hossna. 71 
Horla. 37 
Tranegarde. 37 
Kartared . 37 
Istorp. 37 
Kalv. 28. 29. 30. 32. 36 
Laxarby. I 38 
Mardaklev. 28 
Naglum . 71 
Brinkebergskulle. 71 
Odskolt . 139 
Orby. 37 
Gullberg. 37 
Ostra Frolunda. 28 . 31. 32 
Sjotofta. 28 
T ostared . I 36 
Sandryd Kronogard . 136 
T rollhattan 
Oliden. 71 
Vanersborg. 71. 116 
BLEKINGE (Blek ). 12 
Mjallby. 117 
DALARNA. see also 
KOPPARBERG Ian. 133 
DALSLAND. see also 
AL VS BORG Ian 
GAVLEBORG (Gavl.J 
Arnot. 63. 64. 65. 66. 67 
Arnot Mill. 67 
Forbo. 65 
K varnasen. 68 
Lovtjarn. 68 
Stora.sen. 6 7. 68 
Svartandal. 68 
Alfta. 41. 73 
Arbra. 138 
Bergsjo. 63. 68 
Malungen. 65. 68 
Gavle. 35. 63. 64. 67. 73. 127 
Gnarp. 63. 64. 67. 68 
As. 64 
Hasse la. 35. 63. 66. 68 
Malungsas. 68 
N orrback. 35 
H udiksvall. 34. 64. 65. 66 
Mo. 130 
Ockelbo . 63. 64. 65. 66. 67 
Abro. 66 
lvantjarn. 66 
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Kiillsjon. 65, 68 Jiirpen, 92 KOPPARBERG (Kopp.) 
Lovtjiirn, 67 JONKOPING (Jon.). 130 Alvdalen, 33, 84 
Mo, 66, 67 Adelov. 116 Aspeboda, 84. 85 
Nordanasbo. 64 Hult. 116 Avesta , 117 
Norrbo, 66 Alseda (Alsheda). 91 By, 27 \ 
Sunnanasbo, 64, 65 Barnarp. 41 Falun. 73 1 Ulvsta, 64, 65, 66 Norrahammar, 41 Folkiirna. 83. 84. 85 
' Vallsbo, 64 Barkeryd, I 26, 130 Garpenberg, 13 
Osterfiirnebo. 13, 27 Ungasa. 130 Hiilsingbo. 13 
Oppsjo. 13. 27 Forserum. 126. 127, 128 Husby, 13 
Ovansjo, 63, 64, 67 Griinna, 135 Eret. 13 
Kungsberg, 67 Haurida, 130 Orn. 14 
N orrberg, 64 Hestra. 38 Simonsbo. 14 
Ramsjo, 138 Hjalmseryd. 130 Malung. 81 . 82. 83. 84. 85. 
Rogsta. 35 Horeda. 91 87.88,129 
Skog, 127. 130 Hultsjo. 38 Nas. 15, 84 
Soderala. I 30 Jiirsniis. 126. 130 Norrbiirke. 83 
Ljusne. 130 Jonkoping. 38. 41. 72 . 78. Ore. 84 
GOTEBORG and BOHUS 116. 126. 127. 129 Riittvik. 83. 84 
(Got.) Kristina Parish . 72 Silvberg, 44 
Goteborg, 36. 37, 69, 70. 71. Korsberga, 42 Stora Skedvi. 84. 87 
72. 90. I 02, I 06. 116, 118, Langaryd. 38 Svardsjo. 84 
119,126.127. 128. 129. 141. Lommaryd. 130 Venjan. 81, 82, 83 . 84. 85. 86. 
144. 152,161,162,163.169, Malmbiick. 83. 84. 128 87. 88, 129. 179 
171. 174 Oggestorp, 128 Vika. 87. 88 
Gothenburg, see Goteborg Rydaholm, 127. 130 KRISTIANSTAD (Krist.) 
Grebbestad, 64 Skede, 91 Hoja. 135 
Hjiirtum Solberga. 35 Kristianstad . 9. 11, 39. 117 
Strom. 71 Svartorp. 130 Ostra Vemmerlov. 44 
Kville, 42 Vetlanda. 37. 78 Onslunda. 44 
Lodos.e. 71 KALMAR (Kalm.) Rebbelberga. 134 
Lundby, 37 Dorby, 37 Rinkaby, 134 
Marstrand, 37 Egby,41 Stoby, 135 
Orgryte. 37. 38 Fliseryd, 137 KRONOBERG (Kron.) 
Styrso, 37 Forlosa. 78, 79 Aseda. 126 
Vinga. 72 Hannas. 83 Moheda . 38 
Tanum. 67 Hogsby, 37. 38. 131 Nottebiick. 35 
Gislerod. 67 Kalmar, 36. 37. 38. 77 , 78. Tvinnesheda. 35 
GOTLAND (Gotl.) 79, 80 Viixjo. 38 
Klinte. 117 Ungemala, 45 MALMOHUS (Malm.) 
Klintehamn. 117 Malilla , 131. 132 Bjiillerup. 135 ., 
... Ostergarn. 139 Hammarsjo Lake. 13 I Kviirlov. 135,- 136 
Tide. 137 Misterhult. 43 Stora Bjiillerup. 135 
Odvall Farm, 137 Monstenl.s. 45 Ekeby, 135 
HALSINGLAND, 34. 120 Stora Forsa, 45 Eslov. 46 
HARJEDALEN , 66 Morlunda . 131 Fjelie. 134 
HALLAND (Hall.). 130 Pelarne. 131 Helsingborg. 12, 129. 134 
Getinge, 36, 37 Sodra Vi. 132 Hoor. 94 
Grimeton, 37 Torslunda, 134 Landskrona, 32 
Gunnarp, 28 Tryserum. 45 . 82 Loves tad. 44 
Morup. 36 Ojelsbo. 45 Lund. 32. 46. 134. 135 
Skee, 36 Viistervik, 11 Malmo. 7. 28. 47. 127. 135 
Veddige. 43 Vena. 43, 131, 132 Ortofta. 32 
--.. JAMTLAND. 92, 120. 121. K varnarp. I 31 Risekatslosa, 135 
see also JAMTLAND liin Ostrahult. 131 Soderviddinge, 32 
JAMTLAND (Jiimt.). 136 Trada. 131 Stora Harrie. 32 
Alvros. 63, 66, 68 Visbol. 131 Teckomatorp. 32 
Remmen. 68 Vissefjiirda. 134 Viisby. 100,117 
Sveg, 66 Voxtorp. 134 Hoganiis. 117 
Undersaker. 92, 93 KINNEKULLE, 168 Veberod, 94 , 134 
\ 
--. 
--.. 
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Vram. Norra. 135 
Ystad. 134 
MEDELPAD. 33. 34 
NARKE. 38 
NORRBOTTEN (Norr.) 
Lulea. 136 
OR EBRO (Ore.) 
Hallsberg. 36 
Hammar. 9 
Hardemo. 36. 130 
Lerback, 36 
Ljusnarsberg 
Nya Kopparberg. 173 
Orebro. 47 
Stora Mellosa. 130 
Viby. 36 
0STERG0TLAND (Og.) . 120 
Atvid . 81. 82. 83 
Asby. 43 
Borrum. 118 
Brunneberg 
H usbyfjol. 70 
Ekeby. 81. 82 
Ekebyborna, 95 
Gardeby. 83 . 84 
Gardserum. 82. 83 . 84 
Gammalkil. 137 
Fantorp. 137 
Grebo. 83 
Hagebyhoga. 95 
Hov. 82. 83 
Kimstad. 70 
Norsholm. 70 
Linkoping. 38. 130 
Malexander. 136 
Medevi. 12 
Mem. 70 
M otala. 71. 82. 95 
Norra Vi. 43 
Norrkoping. 118. 119. 127. 
128 
St. Olai Parish. 118 
Ostra Husby. I 19 
Rinna. 81. 82 
Risinge. 27 
Finspang. 27 
Rono. 118 
Soderkoping. 70 
Stora Aby. 82 
Stra. 83 
Sund. 43 . 116 
Kamarp, 116 
Svanshals. 81. 82. 83 
Sya. 82 
Tidersrum. 137 
Ulrika. I 37 , 
Vadstena. 9. 82. 95 
Varna. 83 
Vastra Harg. 137 
Vastra Ryd, 43 
Vist, 83 
Vretakloster, 70 
Berg, 70 
ROSLAGEN, 104. 170 
SKARABORG (Skar.), 133, 
136 
Bjurback, 8 
Falkoping, 133 
Forshem. 126 
Fredsberg, 36 
Habo. 8. 12. 69, 71 
Branninge, 69, 7 I 
Harlunda, 71. 72 
Le ks berg, 72 
Lyrestad. 71 
Sjotorp. 71 
Mariestad. 12, 72 
Molltorp. 42 
Fort Karlsborg. 71 
Rodesund, 71 
Ransberg, 94 
Skaning Hundred. 173 
Skara, 37. 147, 173 
Skovde. 42 
Toreboda . 36 
Undenas. 71 
Forsvik. 71 
Vamb, 45 
SMALAND, 10, 77, 94, 120, 
128, 137 
SODERMANLAND (Sod.). 
70 
Karlsborg. 70 
Nikolai. 27 
Brann-Ekeby. 27 
Nykoping. 27. 36. 70 
Sattersta. 43 
Berg. 43 
Sodertalje. 70, 130 
Strangnas. 163 
Trosa. 70 
Vasterljung. 43 
STOCKHOLM. I. 5. 7. 8. 9. 
11, 37. 45. 47, 69, 72. 80, 
97. 99, 100, 102. 105, 106. 
I 18, 134. 141. 142. 147. 
148. 155, 161. 162 
Gustav Vasa Parish. 47 
Nikolai Parish. 47 
Sankta Klara, 104, 106 
STOCKHOLM /iin (Stock.) 
Edebo. 37 
Frotuna. 97, 102 
Solna. 84, 85 
UPPLAND. 101 
UPPSALA liin (Upps.) 
Biskopskulla. 106 
Fundbo. 104 
Habo-Tibble. 72 
Harg. 13. 14. 15 
Index of Place Names 
Husby-Sjutolft. 72 
Lanna. 97, 99. 100. 102 
Humblo/Humlo. 99, 102, 
103 
Mutsunda, 99. 100 
Penningby. 97. 98. 99. 100. 
IOI. 102. 103. 105, 106. 
141, 155 
Solo. 102. 103 
Litslena, 87 
Norrtalje, 97, 99, 100 
Nysatra. 87 
Sigtuna. 37. 38 
Skepptun~ 38. 87. 88 
Skogs-Tibble. 37, 38 
Holmbro, 37 
Ultuna, 12 
Uppsala, 5, 38. 69. 76. 77, 
104. 130. 141, 161 , 176 
Vasteraker, 85. 87 
Veckholm. 72 
VARMLAND, 47, 49. 50. 51 , 
62 . 77. 85. 128, 169 
VARMLAND liin (Varm.) 
Botilsater, 138 
Eda, 42 
Eksharad, 128. 129, 130 
Forshaga, 50 
Fryksande. 46 
Utterbyn. 46 
Grava, 72 
Vale. 72 
Karlstad, 49, 50, 51. 117 
Kristinehamn. 37, 77 
Millesvik, 138 
Nykroppa. 78 
Sunne, 128 
Tveta, 106 
Avelsater. I 06 
V ASTERGOTLAND, 28, 71 
VASTERNORRLAND(Vn.) 
Attmar. 67, 68 
Attmar Mellangard . 64 
Backa, 67 
Karlang. 64. 67 
Ungaskog. 68 
Soderbole, 6 7 
Harnosand, 64 
Havero. 129 
Njurunda. 67 
Sundsvall. 64 
Tuna. 35 
Ullanger. 118 
V ASTMANLAND (Vast.). 
36 
Hubbo. 87 
lrsta. 88.89 
Norberg. 87. 88 
Skultuna. 117 
Vasteras. 117 
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Ylisterltivsta, 85 
Ylistra Skedvi. 72 
UNIDENTIFIED : 
Akersberg, 71 
Faxarn Parish. 152. 171 
Hanstrtim. Filxarn. 152. 171 
H tigsh ult. 126 
Karlberg. 11 7 
Nynlis. 155 
Sandsjo. 127 
Sklilv , 118 
Trollsved. 64 
Tungby.44 
Yik t W yk, 155 
C. Other Coumries 
AUSTRIA. 125 
Vienna. 5. 6, 12. 74 
BARBADOS. 170 
BELGIUM 
Liege. 27 
CANADA. 92. 125 
Halifax . 90. 179 
Quebec.47.128 
CUBA. 44 
CYPRUS. 125 
DENMARK. I. 4. 6, 7. 8. 10, 
I I. 90, 125. 129 
Brejninge Parish 
Brejninggaard. 7 
Bornholm. 
Christians0, 8 
Copenhagen. I. 4, 6, 8. 10. 
91 , 120. 129 
Fredriksberg, 7 
Greenland , 7 
Helsing0r. 7 
Hjtirring, 7 
Holstebro. 7. 129 
Jutland . 10 
Langeland 
Faarevejle. 8 
Ringkj0bing , 7 
Schleswig-Holstein. 11. 147. 
163 
St. Aistrup , 6 
Taars 
Bjtirnsstrup, 7 
DJAKARTA 
Batavia. 90 
Java. 8 
EGYPT. 7 
FINLAND. 7. 37. 42. 77. 83. 
90. 104. 132, 158 
Abo. 104 
Borga. 170 
Nurmijlirvi. 42 
FRANCE. 106, 118. 151 
Corsica . 4 
204 
Paris. 7. 10 
GUADELOUPE. 91 
GERMANY. 11. 12. 45. 90. 
106. 116. 125 
Berlin . 5. 6. 7. 8 
Bremen. 90 
Freiburg. 6 
Hamburg. 90 
Hesse . 120 
Holstein. 90. 120 
Munich . 74 
Prussia. 125 
Ttinningen. 91 
Worms. 174 
GREAT BRITAIN. 90 
England . 93. 118. 125 152. 
167. 173 
Liverpool. 91. 121 
London. 117. 15 7 
Scotland. 116. 125 
ICELAND. 7 
IRELAND. 90, 115. 117. 119. 
125 
1
Dublin. 91 
Queenstown. 121 
JAPAN . 18 
MEXICO. 125 
THE NETHERLANDS. 175 
Amsterdam. 91, 145. 146. 
174 
NORWAY.1.5.6.8. 9.10.11, 
12. 94. 108. 125 
Baerum. 9 
Bergen. 5. I 0 
Biri. 6 
Borge. 6 
Christiania. see Oslo 
Drammen . 6 
Finnmark. 9 
Fjeld Pa rish. 5 
Hardanger. 10 
Kinsarvik. I 0 
Ullensvang, 12 
Harham. 5 
Kongsberg, 11 
Kristiania. see Oslo 
Manda! . 8 
Munkholmen. 4 
Oslo. I. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 
129 
Romsdal . 129 
Veblungsnes . 7 
Stavanger. 11 
Tromsti. 6. 8 
Trondhjem. 4. 9 
Tynset. 8 
Yaldres . 6 
Yestre Aker, 11 
Gaustad. 11 
POLAND. 125 
PORTUGAL 
Lisbon, 91 
RUSSIA . 7. 125 
SAINT CROIX . 90 
Christiansted. 90 
SURINAM . 90 
SWITZERLAND. 125 
TURKS ISLAND. 91 
WALLONIA. 13 
Addendum 
Jamestown. NY . 177 
Oil City. PA. 177 
Springfield. MO. 177 
Webster Co .. NE. 178 
Willmar. MN . 179 
Bosjo kloster ( Malm.). 178 
Fridlevstad (Blek.). 178 
Grinstad (Alvs.), 179 
Ljuder (Kron.) . 178 
Lyby ( Malm.). 178 
Madesjo (Kalm.). 177 
Orebro(Ore.). 178 
Skafthammar (Upps .). 177 
Yimmerby (Kalm.). 177 
\ 
Make Our Hotel Your 
Headquarters 
While Searching Your-Roots 
In Sweden Hotel Birger Jarl 
Stockholm 
252 Rooms with Bath/ Shower, TV and Radio 
Conference Rooms for Groups from Ten to 150 persons 
Private Banquet Facilities for 225 Guests 
Cafeteria - Garage 
Centrally Located - Tulegatan 8 at Jarlaplan 
Telephone (08) 15 10 20 
Telex 11843 
Travel with us to Scandinavia 
0Wt wa'lfd ~utU 1894 
..---. 
Budget air fares from most cities. 
Fully escorted or fly/drive vacations. 
DIV. Of BORTON OVf.RSEAS. INC. 
747 Fi rst Bank Place West• Minneapol is , MN 55402 
(612) 332-7567 
COLLECT CALLS ACCEPTE D FOR RESERVATIONS 
Telex 5106009847 
ONLY SAS 
GI\I.ESYOU 
SO MUCH 
OF SCANDINAVIA 
Scandinavian Airlines has more wide body non-stops t o 
Scandinavia and serves more cities in Scandinavia than all other 
transatlantic airlines combined. 
SAS has convenient departures from New York, Chicago, 
Los Angeles, Seattle and Anchorage. 
Ask your travel agent about SAS' convenient schedules and low, 
low fares . 
.IAJ: 
SCANDINAVIAN AIRLINES 
